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Memoria de España 
RITO PERMANENTE D E RECUERDO 
P ARA LOS CAlDOS 
Todas las noches, a las once, los españoles escucharán, 
brazo en alto, la consigna, la voz de mando y el 
himno nacional 
de la noche española. pa ra 
honor y memoria de nuestros 
mUf'rtos. par .. alf'rtil dp vivos v 
p resen tes. para esperanza sin 
desmayo frente a 10 futuro. 
Todos los días. a las once en 
punto de la noche. la radio de 
E' r aña ha r á oí r el himno nacio-
na y unas breves pa labras de 
a le rt a y de rec uerdo a los espa-
ño les. para que, brazo en alto y 
en pie allá donde ha ll en. den 
testimonio de la nueva Patria y 
se muestren dispuestos a seguir 
inexorab lemente el cami no que 
con el alma y la espada nos abre 
nuestro caud i llo Franco, Es 
necesario que nuestras a lmas 
sigan arriba, adelonte. con un 
ritmo marcial. por el camino de 
la H istoria, y es necesario que 
rf'pilnn tnclos los cHas !;tS pal:.· E SPA!\IOLES. dijo el co nde de Haro a nuestro César que "la memoria debe ser 
la primera de las vi r tudes impe-
riales". Queremos una España 
que no vuelva jamás a languidli!-
cer en el olvido. Imperar con-
siste ante lodo en no languide-
cer. Esta hora de l parle de 
guerra ha sido la hora española 
de emoción más profunda y de 
más elevado estilo. porq ue en 
ella. e l verbo de España se hacía 
carne heroica y v ictoriosa: esta 
hora del parte de guerra ha sido 
como el Angelus de la España en 
memoria de es ta primera gesta 
cumplida. Por la resurrección de 
la Pa tria se mantiene este r ilo 
EL SALUDO NACJONAL 
Se ha di.punte: 
.. Artfculo l .e Se ftlflblece como aaludo nacionaot el constituido por el 
bra.o en alto, con la mano .bi~ y eJlteDdi~ y rormando con la yenial 
del cuerpo un '"Culo de 45 ancSo.. 
Art. 2.- Al palO de la enadla de la Patril! y al enton&f'H. el himrlO y 
cantOI nacional ... u lo. caao. y:mlto. 8ft el detteto número 2~. -.: per-_ 
lIUInecer' en posición de ..Judo. 
An. 3,- El penonal del Ej&cito y de 1& Armada cOr:lltrvari IU u ludo 
"Clam.murio en JOI .«os militll'ft." 
(Nota u"~I.11 dd J-V· IIJJ9) 
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¡Emilio Mola! • , 
P ... MANUEL MACHADO 
Morir par la P.tria no 
• _ iiiWU. 
Coa que no ae ha ele d. ir 
que Emilio Mola lII1Iri6 
DÍ .. clip que Cayó 
qgi , .. ha.hado ..... MlmID .. 
• la .Ioria ni'" 
ele la HiatGria ... 
Mientru repi .. la .roñar 
_¡Emilio MoI.r ,PI __ .. r .. ' 
(",La Gace ta del Non e .. , 3,VI- 1939) 
bras de l impulso y del orden. 
¡Españo les, a lerta! La paz no 
es un reposo cómodo y cobarde 
frente a la His toria: la sangre de 
los que cayeron po r la Patria no 
consiente el olvido. la eslerili· 
dad, ni la traic ión. ¡Españoles. 
a le rt a! 
Todas las viejas banderas de 
par tido o de sec ta han term i-
nado para siempre. La rectitud 
de la just icia no se doblegará 
ja más ante los p r iv il egios ni 
a n te la crimina l rebeldía. El 
amo r y la espada mantendrán 
co n la unidad de mando vic to-
riosa la eterna unidad de 
España. 
¡Españo les, a lerta! Es p aña 
sigue en pie de guer ra con tra 
todo e nemigo de l inlerior o de l 
ex terio r . pe rpe t uamen te fi el a 
s us ca idos: España. con e l favor 
de Dios, s igue en ma rc ha. U na, 
grande. li bre. hacia su i rre nun-
ciable destino. ¡¡¡Arriba Espa, 
ña!!! ¡i¡Viva España!!! 
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LA ENTRADA DE LOS CAUDILLOS 
EN LAS CIUDADES 
E N uno de los más preciados textos que dió a la medida del verso la caballcrla brc· 
tona. quedó el elogio del héroe 
enlrando en la ciudad. con un 
grupo sonoro de jinetes abriendo la 
calle -"gastándola" es la declara-
ción castellana del garbo de aquel 
galope-. con cintas de verde espe-
ranza en las lanzas y cantando una 
canción quC' decía que con el alegre 
tiempo del verano volvía el gozo al 
corazón. y el cronista de aquel 
París no contiene su enlusiasmo y 
cuenta que ni Alejandro el rey. lle-
gando a las fucnles de los grandes 
ríos. sobre su carro real la blanca 
cigüeña que ahuycnl3 las tempesta-
des. pudo decir que llevaba tanta 
felicidad ... Po rque no hay más pre-
ciado bien que dorm ir a la sombra 
de paz que da la espada de un gran 
señor ... Y atendez que el mismo 
poeta ha escrito que es la espada 
como huerto feraz . solana de todo 
fruto. vigilia de lada abundancia. 
Cuando atravesaban la ArgóHda 
los poderosos reyes antiguos, ama-
dos de los dioses. temblaban los 
muros de las ciudades y. a veces. se 
les oyó graves palabras. como aque-
lla advertencia de que cada ciudad 
tiene su ley. y iay del vencedor que 
mezcle! .. Una la justicia. y si o no. 
como Cristo nos enseña ... querla 
nuestro Santo a Fajardo. Y hay 
detallada noticia de naciones des-
truidas por olvido de que su funda-
ción es su destino y de que los ecos 
de los vllores antiguos se albergafl 
perpc:tuameOle en las ciudades ... Mi 
escudo es mi memoria y la acre-
cie nto ... decía el prlncipe EugeniQ 
de Sabaya, der edde Riner. el buen 
caballe ro. Y eOlraba en Belgrado 
venciendo al turco -aliado del 
Por Alvaro Cunqueiro 
francés-o atronando sus dragones 
el aire. con su sonsonete de nauta 
nacido de batallas españolas en la 
fértil ocasión del Milanesado . Y se 
cuenta que Belgrado se alumbró de 
hoguerras y en Varsovia se quema-
ron seis judíos y dos relajados en 
acción de gracias. rezando el pue-
blo a Nuestra Señora por la conver-
sión de Inglaterra. aquella isla que 
la España de don Felipe: 11 no 
puedo quemar ... Durante doscien-
tos años se rezó en el Pickil'lko -el 
"pequeño infierno"- de Varsovia 
por la conversión de Inglaterra. y 
allí iban a santiguar la hoguera con 
agua bendita. en el mismo día de su 
entrada, los cristianísimos reyes de 
aquel poco pacífico pals . 
Entrar el Caudillo en la ciudad es 
disponer la Historia para la escri-
tura. El campo da centeno. alber-
gue y batalla. pero la ciudad da la 
letra y el estilo, .. cosa numeral que 
no rige por las estrellas ... Antes al 
contrario: naturaleza no es Histo-
ria, que la memoria de Dios sobre 
la tierra de los hombres es Cultura. 
Ya Micer Marcos Polo. súbdilo de 
la Señoría. habla de que el Gran 
Khan querla que quedase memoria 
de sus hazai\as. y no vió nada mejor 
que fundar una ciudad en el cruce 
de cualro caminos. que seria como 
trompela peregrina de su fama. Asl. 
bien puede ser para nuestro Caudi-
llo este Madrid. camapamento en la 
meseta. y su solemne entrada. 
repique de gloria. 
BIen puede. en verdad. ser resucI-
tado el ceremonial con que entró en 
Toledo por la señora puerta Visa-
grao don Alfonso VI. Rey de Casti-
lla y de León. Venga de Cata luna. 
la que doró puerta en Poblet para 
don Fe lipe. soltó pa lomas en San-
las Creus para don Fernando y 
para este mismo Rey Católico pidió 
que acudiera a una calle de Barce-
lona Nuestra Señora del Pilar a 
detener un cuchillo regicida. Nues-
tro Señor de Lepanto y cI Cardenal 
Primado de las Españas bendiga la 
victoria. No cabe pensar sino que 
aquí. ese día. se funda una edad y 
alza sus torres perpetuas un alcá-
7.3r. Lleven los jinetes banderas de 
rojo. color de la Fe. y sus labios 
enciendan el "¡Cierra España!" de 
las gestas. 
Lo que más turbó a un melancó-
lico Emperador, asomado a un ven-
lanal de su castillo borgoñón. fué el 
ver que sus caballeros guardaban 
las armas. codiciando deseando. ya 
que tenian nob le y fuerte seflor. Y 
aquella misma tarde, volando los 
faisanes nidos de H ungria por la 
umbrosa soledad del bosq ue impe-
ria l. se prometió el emperador crea r-
una orden de caballeros despiertos. 
que ni aún al día s iguiente de los 
feslejos por la elección imperial 
tuvieran solaz y sueño. Y seria pri-
vilegio que aquellos "caballeros 
despiertos" acompañaran al empe-
rador el día de la coronación y fue-
ran guarda constante de su per-
sona. Cuando nuestro Caudillo 
contemple. desde un balcÓn de su 
palacio, la noche estrellada. haya 
en el gran patio de armas de España 
una milicia de caballeros despier-
tos. esos que habrán estado a su 
lado el dla de la coronación y sera n 
guarda segura de su persona. Con 
que esta milicia sea muchedumbre. 
só lo q ueda rá el alabar a Dios el día 
en que el Ca udi llo F ra nco pase las 
puerlas de la capita l de las Espat\as. 
( .. ABe .. ,2-V-1939) 
ESPAÑA 1939 
Normas a que en lo suce-
habrá de ajustarse la 
expedición de salvocon-
ductos para circular por el 




"p RIMI."RA Todo. perS011l1 
mayor de dif!Cl.w!is años 
que n/!Cl!sile salir de lo 
localidad donde habito para tros/o-
darsl' Q cualquier 011'0 de España 
solicitaró \'erbo/menll! olllori:aciÓ., 
para ,/lo en la COmlsor(o de hn'('SII-
goción )' Vigilancio del distrito o 
población de su residencia. y no 
habiéndola. en la Alt:oldla corres-
pondiente. lo que In será concedida. 
s/ procede. en el más brel'l' pla:o 
posible. por los gohernadorl!s c;~'¡¡es 
en las copila/es de provincia y por los 
alcaldes en las demás poblaciones. 
Esto autorización, que será ~'ale­
dera por un m('s, no t'xime dI' llevar 
consigo los dOCumentos IJcrl'dilativQs 
dI! la personalidad. y costaró 50 cin-
timos. por goslos dt' rrpedición. 
debiendo. además. ser reintegrado 
con uno póli::o de una peseta de 
"subsidio pro combaliente". A las 
personas indigentes se It's expedirá 
compll'lamenle ¡:ratis. 
Segunda: Será facultatil'o di' la.f 
personas que ni'ct'si/en autorización 
para viajar por ellt'rriforio nacional 
oh/ener la I'aledera por seis meses; 
puo en este caso deberán solicitarla 
por InSlanCIO al gobernador civil de 
lo prol';ncia donde reSIdan. quien, 
con su Informe. cursaró lo pelición a 
In Jefaluro del Servicio Nacional de 
Sexuridad. donde se consultarán 10,f 
anteceden/es del infUi'sado " Si' 
e'rpl'fllró la autorización cuando lo 
e.rt/men proredl'ntl'. 1.11 Instancio 
~l'rá, (Dma Q(·tualmi·n/l·, reinli'Kratla 
con mili prili::a (11' 1,50 pl'W'W I ,. IJlro 
di' lO dt' ,wb.\ltl/O ti/ ('omhlllit'nlt'. \'/a 
fllltOr/::lIáfÍlI IIt'l'fIrfÍ /a liJlo,t!mfia " 
1(11 hll('/I(/I tlot'ftlm'/'\ tIC'! IIlft'T('HJt!o, 
(/II'UI ('lrC'Iml//lfIl'WI pl'nlllluln IC' 
I/(Ir/in ('tI 1(1 mi "1/(1 
Tercera, Los funcionarías púbf¡cos 
no necesitarán prOl'eerl'e de la auto-
rización que se refiere t'sta orden, 
bastándoles ir prol'islOS del" carnet'· 
que a('redile su condición de funcio-
narios o dt' permiso de su jt'fe poro 
l'.(ectuar el ,'iaJe 
Cuarto. Tampoco neCl'SifarÓn 
alllori::oción poro ,'iaJar las lam",a-
res de funcionarios públicos que 
I'ayan acompañadol' de éstos, y, aun 
sin ir acompañados, cuando efectúen 
el viaje por razón de dt'stino r ,'ayan 
o Incorporarst' al del cabt'za de fami-
lia, lo qut' aUl'ditarán mediante 
autorización expt'llida por el jele del 
st'rvicio Q qUi' perfenezcan. 
Quinto. En los d{·.I'pocho.f de biJlt'-
tes dt' furocarriles J' lineas de aUlo-
bust's de terrilorio nocional se exi-
gIrá al viajero lo exhibición de /0 
autorización para l'mprender I!I 
I'iaje, sin cuyo requisito no le será 
faCilitado el billete. 
Sexta. En lo sucel'l,'o los agentt's 
lle lo autoridad d('fi!n(lrán juera (le/ 
lugar d(' su resldenl'la sin la debida 
autorización para ('110. pomindola a 
disposición de la autoridad l'ivil del 
lugar dt' su proced('nl'la o dt'sllno, 
St'Rún la proümidad, para lo opor· 
IIIna infornlllción o sondón. 
Seplima, QUI'dun dt'ro}!adas cuan-
tas OIao';::acion('.\' o{idoles para cir-
cular han sl(lo cOl/n·didas haSfa 
ahora, a l'xcl'pción cle 10,f .wf¡·ocon-
duclOs e'(lend"lo\ por tre.{ mesi's. 
que caducarán ,,1 ¡¡n,,!i::tlT el pla=o cit· 
I'"lit!t·= por el que {UN"" /'\pt'c/u/O\', 
Madrid, 9 Cli' /ln//II (/l. f939. - ¡ l/in 
dI' la Vit'lorm," 





L A liberación de la zona "roja" obliga a divulgar las obliga-ciones de los patronos que tie-
nen o h.an tenido obreros o empleados 
combatientes en el Ejército nacional, 
que se sujetan a las siguientes normas: 
Primera, Los patronos y empresas 
radicanles en la que fué hasta última 
hora zona "roja", tienen obligación de 
cumplir la orden de 14 de oct ubre de 
1938 y. por tanto, de presenciar las 
declaraciones de su personal asala-
riado que haya prestado o preste seni-
cio en el Ejército nacional. 
Si por cualquier conducto ti"""n 
noticias de la incorporación corres-
pondiente, deben presentar la d('('lara· 
ción jurada, y desde luego en cuanto se 
les presenten licenciados los e, comba-
tientes del Ejército Nacional para 
rEincorporarse a l trabajo, si exhiben 
las pruebas correspondientes, bien sea 
la orden de su licenciamiento u otro 
documento bastante, En este caso. 
además de la declaración habrán de 
readmitirlos a l trabajo. 
El plazo para las declaraciones: S('rá 
de ocho días, a contar de la prest'nta-
ción del personal ex combatiente a sus 
patronos. 
Segunda, Los obreros que no perte--
neciendo a las plantillas de las empn,·· 
sas en 18 de Julio de 1936 fuerun admi-
tidos con posterioridad a esta fecha 
por imposición de a lgún Comitt o 
autoridad re,olucionaria, carecen de 
derecho para reingresar a los puestos 
que por tal mediación ha) an tenido. Si 
el patrono les hubiera dado trabajo de 
forma libre y ,'oluntaria después del 18 
de julio de 1936. deberán tambi~n 
readmitirlO'> ) declararlos cuando 
acrediten su cond;ct{tn de e~ comba-
ttentes nacionales. 
Ter«ra. l.os obreros que ~lando 
trabajando en una empresa ha)an sido 
movilizados después del B de dicit'm-
brc de 1938, por la .. llamadas de quin-
tas que hayan tenido o IC'flg(1II fugo,. ,." 
lo Ulcesi¡'o, también deberán st'r dl'CI:I-
rados por los patronos, pUl'"O ti('fl('n 
dereho a la comunka('ÍÓfI de .. u l'On-
trato dt' trAbajo, De esta forma, t'l dia 
de <¡u licencia miento podrán incorpo-. 
rarse sin discu!oión a lous put'!>tO'o, que 
deben ser con-.t'r"lddrn. o l'ubit'rtos , 'mi 
('tlTlU'U" 1"01'/\11111111 por su~tÍlul~ . 
debiendo c!' .. ar ~tos al pn'M'nf¡II'M' t'I 
I¡('('nciado. 
(N.'la 1.11('1;11 dd :!-l- \ ' I- It)WI 
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REORGANIZACION DE LOS SERVICIOS 
DE ORDEN PUBLICO 
El plazo para el 
canje de billetes 
se amplia hasta CONVOCATORIA DE 7.000 
PLAZAS PARA POLICIA 
ARMADA y TRAFICO 
el dio veinte 
NOTA DEL BA.'óOO DE ES-
PA~A. 
"Se pone en cunocJ.m.lento del 
publico que el .enluo do CAnje 
de biU,"l.c,. clrcuJantc$ "'n 13 .. e 
JuUo de l~J' por lu,. t'm.ltldu. 
ton 111 .t:.a.~ ::o. o.c.V.laJ, '! ",ella 
ampUado en La pi..:.. d u .''''''rid 
h:..t.a el dia z.o dd adu::al, 1:on-
(.j, en el Banco d~ J:A.pafla co-
mo en lo. d;oma.. e.tablt'CI:n.Icn_ 
to. qUe oo¡aboran en _la la-
00'. 
E L .. Boletin Oficial del Estado.. publicará hoy la siguien te orden del mmistro 
de la Gobernación: 
.. Con arreglo ti los dispuesto en el 
decreto de 8 de sept iembre actual 
( .. 8 . O. del Estado .. número 253). 
por el que!;e autoriza a es te depar~ 
lamentO para la celebración de una 
o más convocatorias de personal 
con que atender a la reorganización 
de servicios de Orden Público, este 
ministe r io. con el fin de lograr ulla 
recluta bien se leccionada. ha de 
atender de modo preferente al 
patriotismo de los aspirantes. acre-
ditado por su conducta en relación 
con el Movimiento nacional antes y 
durante la guerra. 
En 'iU virtud. se acuerda una 
primera convocalOria para la pro-
vis ión de s iete mil plazas con dt!s-
tino 3 los efectivos de Policía 
armada y tr:Hico. con arreglo a las 
!'iguicn tC's bases: 
1.. I"odrían tomar parte en elJa 
todos los e;o; combatientes españoles 
(sargentos. cabos y soldados del 
Ejé rci to y Mil icia nacional) que 
relman seis meses de frente. y los e:< 
cautIvos q ue por tal cond ición no 
hubIeran tomado pane en la gue-
rra . pero que hayan cu mpl ido con 
an terioridad el ~e rvicio militar. 
<; iendo cC'ndición indispe nsabl e 
para unos y o tros tener veintiún 
años de edad. si n pasar de treinla } 
cinco; carece r de antecedente~ 
penales reunir las condiciones de 
aptItud f1si..:a necesarias. y nlcan/:u 
una estatu ra no infe rior a 1.6711 
metros. con arreglo ti la prelac ión 
siguiente: 
a) Caba lle ros de la Orden MIIi -
lar de San Fe rn ando. 
b) Co ndecorados con la M.:da-
Ita MIlit ar. 
e) Sarge ntos efectivo~ 
d) Voluntarios incorporados a 
lilas co n una antelación superior ;1 
tres meses al primer llamamiento de 
su reemplazo. 
eJ Recompensas mi litares ob te-
nidas en orden de mayo r a men o r 
lmponancia. 
j) Ma yo r numero de fren le ~ 
numero de heridas sufridas. 
g) Hijos o he rmanos de muer-
tos en acción de guerra o de su' 
resultas en defensa de la Pat ria o 
víctimas de la Revolución. 
h) Mayo r tiempo de ca ut IVerio . 
i) En igualdad de condicione~ 
se rá razón de preferencia posee r el 
empleo de cabo y pertenecer a uni-
dades de volunlarios. En caso de 
coincidencia se atendrá a la mayor 
edad. 
}} Para los comprend idos en los 
apartados o) y b} no será indispen-
sable la lalla mínima establecida; en 
casos excepcionales. por mérit o ... 
eXlraordmarios que concurran en el 
aspirante. podrá as imismo ser di ... -
pemada por acuerdo del mini ... tfU. 
2." Acreditar Inmejorable ... · 
mformes polilicosociales asi como 
la adhe<;ión entu sia sla a l Movi-
miento nacional 
El~nto. d-.prensl"Os pn-
ttndr'1l clrocuta.- unos billet.e. de 
eml.loneos -.nUr-...- e Inelu5u de 
t. t«tuda en Burros en :U de 
noylembn! de 19S6, que fueron 
T~R.oU)OS para .u lnutUl-
delun. La maniobra COlUolltl.e 
c:n dhinlulsr con papel .u¡w:r. 
p.¡.·"to. lo. IIIII'eo. dr'1 p,"rfo.-..&-
do o en lI.!:ran:1ar ht". almu-
l.:tndu QrifiCIOt producldOli por 
QUN1l.,durIII . 
Tlld .• ¡w!'ltOna a la que .. e in· 
tt>nl~ ,.ntH'¡:ar un blll .. t.e en ta-
h~ ,·(.ndi,.lon'·II, ,""IÁ f"n el t1f"bf'r 
d ... lormuh.r InnH·t'i;.~un('n~('J la 
dllnllnl'la anto 105 aJ;'f'nt~ d,(' ID. 
autortd.oad. 
I ',·t.I .Id H.III~.' .1.-
J ,p.dl,! 11,' ~ \ IIj"/1 
Importantes acuer-
dos de la hotelería 
madrileña 
f3e considerará huéspedes de honor a los jefes y 06-
eiales dt'l gJol'iOtiO Ejél'Cito español-Los hoteleros 
Il'ompen toda l'elación con los colaboradores de la 
eausl:l. ·· .. oja ... - La hote~el'Ía madrileña suscribirá 
una ·'ficha azur' de 5.000 pesetas mensuales. - En 
los hoteles se consumirán solamente artículos de 
producción nacional 
!;'\util PUbltlo:iHJil d IM-IV-I':JJ':JJ 
3." Po.seer la preparación cullU-
ral y profesional determi nada por 
un programa elemental, q ue scr¡j 
dado a conocer oportunamentl' . 
Los que aspiren a pertenecer a la 
especialidad de tráfico, habrán dl' 
poseer, además la documentación 
oficia l que acredite su aptitud. 
4." Los admitidos disfrutarán. 
en tanto otra cosa no se disponga . 
de igual retribución y emolumento~ 
que actualmente tiene asignados d 
Cuerpo de Seguridad y Asalto. 
5." El régimen de ascensos se 
ajustará provisionalmente al exis-
teme para las fuerzas mencionada~ 
en la regla precedente. 
6." Por la Dirección General de 
Seguridad se adoptarán las disposi-
ciones convenientes para el desarro-
llo y celebración de la convocatoria 
que se anuncia en la presente orden. 
Burgos, 15 de septiembre de 1939 
-Año de la Victoria. 
(NOIa publ icada el 16-IX-1939) 
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ORGANIZACIONES 
JUVENILES 
UJ. O rgo llIZGOiollC'. Ju.\:eniz.e.., ~ro.n ." .. _ /UIY 11 to4G 
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Eapecl.II •• d •••• riaco. 
Saluda a FRANCO y a su glorioso Ejército 
-¡ARRIBA ESPANA! 
~~ . ' b . t ....... . 
España 
el en mundo 
La prnmclll.. ... iva de un Caudillo "nll-
crdol' ~ ..... de cm. cumbllu"; 1& anima-
dón ••• Ej'rdlo ",iC1urlo..o. qlX M (ft. 
noc.i6 4:\ CIInMnClo Y qu..: w prtMflta eo'1 
ti nw;or !MInia! prnro de n\lll!~ra ipo-
C"a, ... tarla ..... p«-tarlt ~I ,k~filc de ayer 
un canel" rxu.ordinario v rC"lWblblc oJt 
01' .... ftroptO. 
Pfto. .knltntlonot tb&o • ~ nadnnlll. 
• ' ..... ro _reo. twmo.. :te I¡-,'.ntar 1". (<l . '''IOf'In ... allu11l ~ la ,",,.da de Fr."-
CfI qlW <k la" ruina. ,k l. pr ... ha 1.1 . 
b¡do ..aar ~c. .fieal. )' admuabk mi'ln:. 
na pert'ra. C'OfI'IpldlllW'ntc e" p •• o 1_ 
tntln el materl.1 que' rn-1tII'lA T¡flO c~ 
do- Er.~~ el cu.1 la "'lria cobrll 
r • ....., de Iran potrncia '1 «n !fUO dbfru-
tará tnll(pllla de lO. IUO,"" rk- libertad. " lO 
~ inmcdiaca-.-.tt apliado I fiM~ M r." 
c.tnotnt«J6.I :t tk (n,n"td«imicmo. 
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¡FRANCOf ¡FRANCOf ¡FRANCOf 
España, en la posesión de la paz que 
va a engrandecerla, conmemora hoy 
la Victoria forjada por el Caudillo 
¡Viva España! ¡Gloria al Ejército! ¡ Arriba España! 
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DEL PRESI DENTE DE LA CAMARA DE 
COMERCIO A TODOS LOS COMERCIAN-
TES E INDUSTRIALES DE MADRID 
Normas e instrucciones 
día 
en relación con el 
de la Victoria 
desfile del Gran 
Se ()("u))ur.í.1I todos lu~ cstablt.'cimil'lIlo ... de th'<-'ul'nr lUlO fI(· "'u." (''''('aJlarat('~ a ba . .,c 
((f' un r<'tratu d('J (;uutllllo y ulguuno; dt· lu'i :-.i:.!'lIit.·lllt· ... lt";n'lull.l:-': ·';Franco. l·~rall«u. 
] ""1\Ilt.'():". ..; .\.'I,j 1m E~J)a¡¡a: Ir. ..; \'h n (o: -, zmiiu:··. ..: (; lul'ia. al ('n ud íllu: o,, .. ESllll ila, 
, ' ua. (~l·nlltl(·), '.lllrt'" y "POI' la. 1';11' la. d I)an ) la . • Jn~li('ja··. l." f!II(' ¡'C';t1l7,,,,.r(tll con 
;trl'j':.:lu 11- la. :-.uhrh'(htd y SI.'IU'¡Ut'':: dú:-h'a tiC' la 1·'/l 1" 11;";(' J·:"IIHiiola. 'J'¡':Hiiduualb,lll l ' 
~~.J.(~~.N. . 
J.a!1 intlu<.,'rh, .. y ('~ta"'ll"Chnl('lIlo<o: lit- nlLtIIlIR. ituporlullt'ia (alrll:lrl·U(· ... ··("hu."~··. 
I('ah'''''', (·!lr¡·!", t·(I'.) tllle lkll. por luk"!(j\lt .. uya, ch'('urUI' t:llllhlt~1I ("~«,'riornH,'ntc la. 
J.O:'hula. ('011 UI'I'C'l:1n u. In ... bu{'c..'(u..,; '1IIt' t'llo .. c.'ullfc('c'iollar[UI, ) ' '111(' l.rc..'~nlarún Il, 
nllruhll<,'ión "11 c'l S('I',i<'Ío Xac-iollul flc~ PI'U lt;l ~~'a lllla, U<'!,;I"laIUc.'lIlu Ilf' Plá!Oticn, ~S(tl~ 
hlc.'I'ilJu ('U SC'l'l'UnO, .1. 1'; .. Ia. fh'C'OI'l.!t'hju ((' ,uln, l:lmh:l-n ,'umll It'IH:t, fUluJnnlcnta.l lu, 
H;~ul'a dl'l (':Inclino )' In 11(' """(- .'\nIOllill. n,\' u·lt!lla ('011 l., .. h,llItlt·!,¡¡.. lIadnlluh,'s y lh'l 
)lu\ilnic·lIlu. f'l ('.lIhlt'lIIa. f)(' (~ .. t(· Y al~:IIIIU~ U.' I:,~ k)(,,"la~ au(('!lit'IHI"' , 
.'\1 uhjclu 11<· IHultor ,'('lIlizal' ('11 f'I hn" 'c' JI!:Il;U IIIU' Inrdlu lIa""'t:l 1:&, rcoeha. del di:L 
ell' 1:1 '·I!'Iul'la. 1)I'I'~f'lIlllri¡1l !">lIS fU'O)I'('IH~ a I:L nIUYu,· IU'c'n·":1I1. 
J'a Ilrt· ... hlt·Uh· dt! Ju, ('¡,nulI'" tic ('tuuc.·I'do dt! )I¡uh,itl.-r¡ ... nndo; :Uullu('l Alcl· 
lI:lIlIcI,'(·. 
(No la publicada el 6-V.1939) 
Los hombres y los días 
HABLAR COMO FRANCO 
E STARIA bien, y serIa encantadora la multipli· cación del caso. que en 
cada rienda de Espaifa un poli· 
glota aguardase tras el mostra · 
dor la llegada de los eventuales 
compradores de cualquier nacio -
nalidad del mundo, Lo que no 
está bien en este momento, san· 
grante todavla España de la gue · 
rra feroz que nos ha costado 
arrancar su soberanla y su uni-
dad a las garras de las Interna -
cionales difusas y de algunas 
nacIones muy concretas. es 
exhIbir como un titulo y un 
mérito preferente el uso más o 
menos chapurrado de los idio· 
Por Luis de GAlINSOGA 
mas que no son el naCional de 
España, Es esa guantería, por 
ejemplo, en Que yo VI dlas pasa· 
dos el canelillo pedante. y con 
tan sospechoso resabio de los 
tiempos seiJoreados por el signo 
liberal. " On parle francais", es 
enternecedor que haya U'l 
dependIente que en efecto hable 
Irancés Al fm y al cabo se trata 
de un adorno que nunca va mal a 
la marca de una guanterla Pero. 
sobre ser pedante. no es necesa · 
rio mostrar con tanto retintín 
esta suficiencia !tIo/óg/ca, ,No 
recuerdan la deliciosa crItica 
aquella de Eco de Quelroz?: Una 
vieja dama portuguesa. que sm 
poseer más que su idioma verná -
culo. cerrado o intransigente. 
anduvo por todo el mundo y en 
ningún hotel. pasados por agua 
que solla tomar como cena; 
lamAs supo nombrar los huevos 
smo en su hermético portugués 
"mliloto "; y jamás se preocupó 
de aprenderlo de otra manera. 
porque siempre. Indefectible -
mente y sin fallo, le bastó dlrl' 
glrse al camarero, ahuecar sus 
manos balléndolas como las alas 
de una gallma y modular esta 
unIversal onomatopeya ' " qul ' 
qui·ri·quí", El francés o la fran -
cesa que entren en la guantería 
en donde "On parle francals ". 
-ESPANA 1939 
APOSTOL. MISIONERO Y 008ERNANTE 
senta ante el mundo y ante sus 
compatriotas cuando vende sus 
guantes- tenga usted la digni-
dad de su propia redención y 
haga usted el honor debido a su 
redentor. Porque /a consigna es 
clara y no tiene efugio: Si que -
remos ser dignos de esa reden -
ción y honrar a quien nos ha 
redimido. todos los españoles 
debemos hacer estas tres cosas: 
pensar como Franco, sentir como 
Franco y hablar como Franco que 
hablando, naturalmente, en el 
idioma nacional ha impuesto su 
Victoria ... 
Sea bienvenido a Barcelona. gloria y 
eficacia de Espafta. Serrano Súfter. que da 
eficacia y gloria a la Patria Qrande y unida. 
( .. La Van guardIa bpañola ... 14-VI - 19J9) 
necesitarán aun mucha menos 
mlmica. aunque no sepan una 
palabra de español. para adquirir 
unos magnificas guantes. 
No. no. Mucho cuidado con 
estas licencias respecto al len -
guaje y con este ceder posiciones 
del enérgico. inexorable y altivo 
espíri tu nacional que incumbe a 
esta hora. Nos ha costado dema-
siada sangre. demasiada ruina y 
demasiadas torturas el rescate 
de nuestra personalidad una e 
Indivisa. para Que no estemos 
resuellOS a esgrimir toda intran-
sigencia y todo empeño y toda 
fiereza para defender el legado 
de los muertos por España. No 
haya con 8StO equIvocas. ni 
trampas. ni regateos miserables, 
ni reservas taimadas respecto a 
la unidad y soberanla del verbo. 
Ustedes. seflores mios de la 
guanterla, pueden hablar en su 
trato intimo como les acomode y 
será a rodas luces provechoso 
que el dependiente que habla 
francés les ilustre sobre tan 
dulce lengua. Pero ustedes tie-
nen su tienda en pie y venden 
guantes y pueden permitirse el 
lUlO de sostener a ese depen -
diente tan leIdo, porque hay un 
Ejército en España que ha redi -
m ido la ciudad en donde ustedes 
negocian. Y la ha redimido, como 
a España entera, para que 
España recobre una personali-
dad histórica que intentaron 
escindir en mil trozos para repar-
tirse la vestidura de su unidad, 
como la tÚnica del Señor los 
¡udios. Y esa personalidad liene 
su atributo externo más diferen -
cial e histórico y, por lo tanto. 
más claro en el verbo. Quédense 
para la recóndita intimidad los 
coqueteos lingülsticos. la expan-
sión más o menos romántica o 
más o menos reticente de otras 
lenguas. Pero en la presencia de 
un español ante sus compatrio -
tas y ante el mundo - usted. 
señ or de la guantería, se pre -
A 
FRANCISCO ..... NCO. 
GENERALlSIMO 
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EL &OBIERIO DE ESPAlA 
BURGOS.- Su ~e:i. el Jefe del E.t..do 1, . firma _ 
do o-nto. d. _ ~ _bramiento. de Min i,tr eN. En IU 
Tirtuod, el GoIIoi_ q.da con.titvido en l •• ilr\li.mle forma ' 
PRESIDENTEs GENERALlSIMO FRANCO. 
Aaunto. Eld.nc.-, don Ju.n Bei.becier AtienD. 
CoIMrnación I don Ramón SelTa no Suñer. 
E;árdtcu c-.J V .... I.. 
Marinas V~te don Sal vador Mo..eno. 
AiN, c..~ Y.I'Üe . 
.N.ticia l don E..teban SilMO E,uí • . 
HacMnd. : don Joeé Larrall López. 
Indu.tri.. 7 Con--cio: don Luí. AlarcOn de l. La.tTa. 
~ra J' r.ne..r. .. do de l. Cartere de T rebajo; don 
JoaqWn Ben.iwn- Burin. 
Educación Nacion.l : don JoH- lbÜtez Martín. 
ow.. Públic.u: don Alfonao Peña 8oeuf. 
Minietro .. crebnio cIeJ Pulido: ~nenl Muño. 
c.-Io. 
MDU.tro. .in cart.,.. , don R.fa. 1 SinMez Mua. y don 
Pedro c.m.o del Ca.tillo, 
a.- twe'l'0II Min;'no. juraran el cart0 
12. .. Iu ocho cM t. tarde. 
•• ( 111.1 111-\ 1I I I<)N¡ 
.. 1 "'bado, 
(C,f." I 
di. 
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-¡Bilbao, por Franco, para España!! 
Al conmemorar el segundo aniversario de su liberación, la Villa ha 
querido y ha sabido hacer una profesión maravillosa de su fe 
en la Patria y en el Ca udUlo 
'Yo os aseguro que no temblará mi mano l 'i;!..~::·,-:'=;::=-_-:"-':'::-:. t ···_-·-··-·-­
:c:.=~":.'':''-:'';.::,-:'''-:::' Esta fuí la n las tareas de la paz, como tampoco .. ":!".:.!!::'.::. .. .::.:::;:."'=_ 
tembló en las horas de la guerra" = ... .::..~.'::::;;:_":..  ..::-.. gran facha 
CUbao sabe obedecer el mandato de nuestros Héroes 
_"!-""::::-'::::!:":" .. "": 1_ 0..: ... - ..... ..:.: =-:..~"':.-::-: _ . --__ ' ___ 110.-....... ____ ..  . .  __ .. .. __ "_· ... __
.. _Col I _____ ... _ ... __ .. ___ .. _ .......... ___ , •.. __ .. _ .. _.100 ....... ._..-... __ ............. ~ ... _. ____ ... _.10_._ .. ... _ ........... _ ... --_.- ,,-_ .. _ .. __ .-..., .. -. ... __ .. _ .... _ ... __ . __ .. 10_ ..... _ ... _ --_ ... _·-' .. .-'I--.... _ ..... QOO ... __ ·_ ... -... _ .. _ .... _, .. _ .... _, .... .... _ .. _____ CoMoo. Ioojo_ . ....... __ .... _ .. _ .....  ... ~. 
II __ "_"' ___ .. ~ ._ .. _ .:.0 .. _-. . __ _ .. _-_ .. __ .. _- -----_.-.,--_ . ,. _ ___ oI_". H_, .. ,,_ .. _ 
'--1---"- '--~-. .' . I'-~" 
La ha victoria de Bilbao 
en la guerra 
sido decisiva 
La historia vizcaína es netamente española 
A auestro solo nombre. el mundo siente respeto, 
admiración Y. tal vez. miedo 
•• .=';" .. '"" =~ "'t..':;.:'!~  .. oI::. . • 
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Telegramas cruzados 
entre S.S. el Papa 
y el Caudillo 
Pío XII da las 
gracias al Señor 
por la victoria 
de España, y el 
Generalísimo le 
expresa la grati-





BURGOS l.-Su J.'oMidad f!I 
Popa Plo XII ha dirigido al G~n~rQ· 
lis;mo Franco rI s;gu;~n,~ "',groma: 
"L,I'onlado nUf'stro cora:;ón al 
.~,ño,.. agruJt'umos s;ncuum"l/u 
con V. E. d,r('odo I,ictor;u dI! lo cató-
lica España. lIoc('mos ,'otO$ por fiar 
f'srf' qurridisimo país. a/con:ada lu 
po:. t!mprf'nda con IIU('I'O I'igor sus 
an tiguas)' cr;nionos 'radicione.\', que 
ton grand, f,. hicieron. 
Con e!W$ sentim;f'ntos, e[u!.-ivQ' 
me,,', ('I,jomos o V. E. )' u todo el 
I/obft' pudio f'spañol NUl!stru apostó. 
lico bendiciÓn.-PIO PAPA XII." 
El genualisimo Franco ha cOl/frs-
todo Q su 1'1': al lelegrama del Papa 
con el siguit'nu: 
"Intrn.~a ,moción me ho produ-
cido pott'rna/ "'f'grama d,. VUf'stra 
Santidad con mOli~'o ";CIO';O 1010/ d~ 
nut'slros ornuU', qut' ~n /rt'roieo eru· 
:.odo /ron luc/rodo contra t'nemigos de 
lo Religión, d" lo Patrio y dt' lo dl'i· 
li:.oción cr;!ilionoo 
El pueblo upoñol, que lonto ha 
sufrido, e/el'o lombiin , con Vut'stra 
Santidad, \oU coro:.ón 01 St'ñoro qllt' 
1,. dispt'no"ió o\oU grocio, J' It' pide pro· 
(I!cción para ofU gran obro del porl"('· 
nir, )" conmigo t'xpreofo o Vut'stru 
Santidad inmt'nso gra titlld por o~u, 
omoroo'liOo\ frao\°t's .1' por su apo"itólicu 
brndición, qur /ra recibido con r{'ti· 
g;O \O  ft'nor .1' con lo mayor dt'looci6n 
/rocio Vut'Hru bt!otitudo-
/-'NANCISCO FRANCO, lI'fl! dI!/ 
J-:\ludo Efpuñolo" 
(Af.cnc i<l .. ('irr .. "o \·\V·llfN) 
V¡,,;da y ne"la POI el pC:riocli'la Fo CAaASA TOI.RE 
\l.D ........ _ ..... cWe .......... 4e ............. 
c::aiIit. ......... 1M .......... ,.,;-. ..... I Ilr •• MI •• 
nw .... _ ~ ..,..IPi ...... ____ o" (De nA 8 Úoo ;xviI.) 
332 pi,., de luJo, 14 ilulrac:.lO Da\ por d c:omudaale E. LACAROO 
la. el Q.alco libro! ... \laa 1UaIon. Bella da __ '_.-o " d, ln~pw&btf a"'en"'a ,l , eou-oo 
lo ..... ~" ... _ «1 .... erftlea.t 0lIl' .. JOaIIIIea4lo toda ,. PrtMa IIM'OIl" 
rrt~ lo- , 1'1.s. P¡dalO '" llbrtrl~', qUlo •. -",)' NU'(., ·,c,., 011 J t·.,,· 
b,~~ . . . .. . · t . . . , .• ., 
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LAS FIESTAS DE LA VICTORIA 
EL 
LA 
CAUDILLO IMPETRA LA AYUDA DE DIOS PARA 
FORJA DEL IMPERIO Y ES UNGIDO CON LAS 
PALABRAS SACRAMENTALES DE LA IGLESIA 
La impruionantc cc.re.monh de. :lyr.r e.n la iglc.!l-ia de. la3 Salesas Reales. La oración del C audillo y 1.1 b,;:n-
dición dd cardenal prinlado. En El E5~ori;:¡l: el Gcncnhsimo se. postra ante. la tumba de. C arlos V y ou 
unos momenros, rodclldo oc SilS minb'fros. Lue.go so:: ctlchró la recepción diplomática. HOmcn2jc J G .. r':I:I, 
Moralo en el ar.rÓdromo de. Grlil6n. Palabr.J1> Jd C,wdillo a los je fes y ofjcialu en la riesta cclcbud..t 
en d Banco ue ~ Sp.fl:l. Otro!! ::'0,,: 10$. L::!i f,csUS I!R proyi ncias y en el extranje.ro. 
CONTRA LA BLASFEMIA 
Una decisión admirable 
gobernador civil 
del 
D ON LUIS Alarcón de la Lastra, teniente coronel dé Arttllería, gobernador 
civil de la provincia de Madrid. 
Hago saber" La realidad ha 
venido a probar que al ser liberdo 
un territorio, suge inmediata-
mente a la luz el sentimiento 
religioso. tan arraigado en el 
alma espaf'lola, que no pudieron 
contra él persecuciones ni marti-
riOS; pero nada ofende más al 
oído de un católico o simple-
mente de una persona digna, que 
la blasfemia, palabra soez profe-
nda en injuria de Dios o de los 
Santos. 
ASim ismo, la conVivenCia 
social y el máXimo esfuerzo con 
que todos. cada cual en su activI-
dad, contribuimos al renacer 
nacional, exige el mutuo respeto 
al enJu iCH'lr cada uno la obra de 
los demás. Por ello, y en cumpli-
miento de disposiCiones vigen-
tes, ordeno V prevengo: 
En el territorio de mi mando 
quedan terminantemente prohi -
bidas la blasfemia V la difama-
ción de las personas, ya sean 
autoridades o particulares, ora se 
dirijan individuos o contra colec -
tividades Y serán rápida e infle-
xiblemente castigados. conforme 
a la ley, aquellos Que infringan lo 
que dispongo, aun cuando sean 
menores de edad, ya Que entQn 
ces se extenderá la responsabili -
dad a sus padres o tutelares; mas 
creo y espero Que el espíritu 
animador de nuestra cruzada, 
infiltrándose stn excepCión, me 
evitará proceder con la energia. 
que estoy seguro emplear. SI He -
gase el caso 
Madrid, 5 de abrtl de 1939.-
Ar'\o de la V,ctOrla - LUIS de 
Alarcón 
(Nota oficiul del 5-IV-1939) 
El DEPARUME ,IID NACID -
HAl DE TEURO y MUSICA 
PRESENTA 
EL TfinRD NAtlONAL 
DE LA FAtU6E 
LOS DIAl D+,¡II. A l.M ONCE 
DE LA NOC EN EL PAlao 
DI! LAI I!ITAT Al, DEL aETJaO 
CON 
lA CENA DEL 
REY HAll ASAR 




~ecraIb y rlcarm.: VICTO. 
MA.IlIA coaTEZO 
M"~l rt:IlNANOO MOULEDA 
CorftWrall.: NADINt: LANO 
Luah!oo*_I.: F. IIEJiflTO DU 
GADO 
Soal4o: SERVICIOS nCNIC08 
DEL MJlrfIITEIlIO DE LA OO· 
BE.HAClO,. 
NarA: 
TI V O L I "OY ~ .... oo DI G.O· " . 
LA HERMANA 
SAN SULPlCIO 
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~~ ESPAN-A 1939 ~~ . 't)' . • -t .. . . .. . " . . ., • ,· .. ·l·······-LA AUTARQUIA ESPANOLA 
Por JOSE MARIA DE AR EILZA 
N o estará de más perfilar el 
concepto de lo que la 
autarquía. 0, más propia-
mente dicho. la politica autárquica 
ha de ~Ignificar en la nueva econo-
mia csp¡¡ilola. Entienden algunos. 
en ereclO. esta palabra, excesiva-
mente usada por cierto. como la 
herm":tica conversión d, nuestro 
patrimonio y vida nacionales en un 




Hace 48 hora. dimos 




Hoy damos cuenta 
(~, S:) de que h. 
BAJADO EL 
PRECIO DEL PAN 
100 ..... COSTABAN EN 
MADRID ',40 PESETA&' 
1.600 .... ~ COSTARAN 
A R o k A 1.210 PESETAS. 
El biene.tar de los la. 
briegos favorece la 
economía de todo! los 
TRABAJADORES 
¡ESTA ES LA POLI· 
TICA DE FRANCO! 
•••••••••••••••••••••••••• 
( ,.lnlorm~clonL'!o. ••. 7- \111-19.19) 
ciclo cerrado. sin contacto alguno 
exterior. alcanz<!.ndo la salisfacción 
de las necesidades del consumo con 
la exclusiva producción del país. De 
antemano hay que proscribir seme-
jante interpretación simplista. Para 
ello nada mejor que analilar a la 
luz del principio de función los 
limites de 13 autarquía. para, una 
vez conocidos los móviles. estable 
er la esfera a que deba alcanzar su 
vigencia . 
La política autárquica ha sido 
llevada a su desarrollo actual en 
Europa por imperativos militares y 
politicos. Su origen no CS, por con-
siguiente. hablando en rigor. eco-
nómico, ni puede decirse tampoco 
que se Irale de un sistema en teoría 
perrecto o apetecible. La necesidad 
de bastarse a si mismas es ante todo 
una exigencia para 1:ls naciones en 
tiempos de guerra y una capacita-
ción erectiva para resistir bloqueos 
y asedios. Como fórmula potencial 
e instrumento defensivo en.caso de 
conflicto. es como la idea autár-
quica se originó. Tambicn es hoy 
argumento dialéctico en las luchas 
comerciales de los pafsC's, singular-
mente atizadas desde la Gran Gue- I 
rra y en la hiperestcsicn paz armada 
presellle. Pero llevada al limite la 
tcoria. y cOll\enida!; todas las ! 
nacione!> en comp;lrtimientos 
estancos. resultaría un caos 
absurdo que yugularia el comercio 
internacional. dando probable-
mente al traste con lu propia civili-
zación. Ni piensa n:ldie en alcanzar 
semejante utopía. La autarquía es 
.<iiernpre un medio, nunca un f'in en 
sí. Su aceptación cs, por consi-
guiente, en Jluestra n<tción. tempo-
ral y oportunista. debido a circuns-
tancias O vicisitudes históricas. Por 
ejemplo. el enorme impulso y 
esfuerzo que el Imperio italiano ha 
realizado en ese sentido se debe 
principalmente a las sanciont's que 
Ginebnl decretará :1 rail del pro-
blema abisinio. LlI inicu:1 decisión 
de IlIS dcmocmcia~ sirvió precisa-
mente al fascismo de estimulo para 
emprender su impresiorlálltC poli-
tica de autonomia económica . 
hasta entonces llevada en ritmo 
lento y puusado. 
Espana, pues. tendrá que mirar 
previamente a los fines propueslOs 
para poner cOJlsiguientemente en 
práctica los oporlunos medios. 
Nuestro objetivo esencial exterior 
-el de la guerra y revolución 
triunfante-o insuperablemente 
definido en varias ocasiones por el 
Caudillo, es el de recobrar para 
España con plenitud la indepen-
dencia, el honor y la libertad nacio-
miles. Para ello necesitamos ante 
todo ser militarmente fuertes. 
l2uanto sea indispensable a esa for-
taleza ha de ser, indeclinablemente. 
la~pl'imera tarea de nuestra politica 
económica. Aparte la conslfucciór;" 
del p ropio armamento. naval. 
terrestre II aéreo. es urgente capaci-
tarnos para lo que de modo indI-
recto sirva a la guerra y a su soste-
nimiento. Citaremos tres capitulos. 
que aca~o "can tos de ma~or \t)lll-
Los días 4 y 5 de AGOSTO 
SUMINISTRO 
de azúcar, aceite, 
café y lentejas-ª 
toda la población 
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men e Importancia: carburante, 
transporte automóvil, nitrogena-
dos. Hay, naturalmente, infinidad 
de otros productos necesa rios; pero 
mencionamos los anteriores por 
tratarse. además. de factores que 
juegan en el normal desenvolvi-
miento de la economía de paz. Si 
queremos bastarnos en esos tres 
aspectos, será preciso desarrollar 
una polhica industrial de enverga-
dura diversa para cada uno. En 
materia de carburantes no se puede 
ir s ino muy despacio a los ensayos 
si ntéticos en gran escala. Alemania 
misma, que se halla a la cabeza en 
esta clase de realizaciones indus tria-
les, no ha logrado forzando su pro-
ducción. s ino llegar a l millón dos-
cientas_mil toneladas, y ello. en 
co ndiciones óptimas para el coste 
de la materia prima. Nues!ro co n-
sumo aproximado de una s 400.000 
toneladas anuales no seria a baste-
cido s intéticamente s in o tras largo y 
coStoso proceso. y ello. co n resul-
tados todavía incie rtos o dudosos. 
La prospección metódica del sub-
sucio español, como es sabido. 
todavía sin realizar. llevará asi-
mi smo años para se r verificada 
adecuadamente. Una solución de 
...... u~ •• 
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emergencia seria probablemente 
exigida. mientras tanto . por nuestra 
política autárquica: la de establecer 
grandes "stock.r" de carburante en 
depósitos co nven ientemen te pro te-
gidos en la forma que hoy lo reali-
zan numerosas naciones europeas. 
En punto a la fabricación del moto r 
y del automóvil. es imprel>ci ndibl e 
acometer el problema. cosa además 
perfectamente factible. La gue rra 
de liberación ha servido a c:ste res-
pecto de fecundlsima experiencia. 
ya que los Servicios Automovilistas 
del Ejército han demostrado la 
posibilidad de obte ner de nuest ra 
industria y de nuestros obreros 
todas las piezas necesarias en las 
calidades exigidas. En lo que a 
nitrogenados se refiere. base de la 
indust ria explosiva y del municio-
namiento en guerra . tampoco hay 
nada que se oponga al es tableci-
miento en España de plantas indus-
triales de síntesis amo nia cal. e 
incluso. segun creemos. se hallan a 
punto de iniciarse los trabajos de 
alguna. Con lo enu merado queda-
rían cubiertas las más importantes 
etapas de la autarquía militar 
española. 
y llegamos a l otro aspecto de la 
~6lf.~ . .. .......(...... . 
política autárquica. ¿Hasta qué 
limites o dentro de que margen 
deben nacionalizarse los productos 
hoy importados. desapa reciendo 
co mo factores negativos en la 
balanza comercial? La pregunta es 
com pleja y tan importante que toda 
la futura economía orientada por el 
nu evo Estado la tendrá segura-
mente prese nte como guión de su 
polltica . España tiene después de la 
ViclOria que realizar un inventario 
de su patrimonio y un programa de 
su no rma comercial exterior. Cinco 
naci o nes ocupan los primeros luga-
res en el volumen del intercambio 
de productos con España: Alema-
nia. Inglaterra . Estos Unidos. Italia 
y Francia. Hablamos. claro está. de 
la normalidad anterior al 36. ya que 
ac tualmente . po r ejemplo. el 
co mercio con la República veci na 
se halla supeditado a la ejecución 
de o tros compromisos previos. 
Nuestras balanzas privativas COIl 
cada un o de ellos. eran distintas: 
favorable con Francia e Inglaterra: 
sensi blemente niveladas con Ale-
mania e halia ; enormemente desfa-
vorable con Estadps Unidos. Tra-
tados comerciales. se i'lalaban en 
general la pauta de estos intercam-
PERFUMERIA GAL, S. A. 
PALACIO DE LA MIJS¡ C.'-
dirige un entusiasta saludo al glorioso 
Ejército espallol, liberador de Madrid 
y de Espafla, y al preclaro héroe que 
lo acaudilla; y a la vez que saluda 
tambitn efusiva mente a sus clientes y 
al público, fes hace presente su pro-
pósito de reanudar la fabricación de 
sus productos cuanto antes pueda. 
contribuyendo así a los altos fines de ._---.-ttOI"I!HA3I! Al 'f'\.Hlet. ___  o , _  __ .. , .. ,w __ 
L. Gr •• AI ••• "I. 
IO«C>ONq . ....... . _ou_ ....  
.. ~ .. ,,~ .. u .... , ,~. ~ .,." 
u.~ ~h""., ,_ ... ~. 
~'n~"""'.' .... . • _""n-.~~u. '.'" 
V"J~ U~ "" ..... . ..... 
la reconstrucción nacional. 
o o o 
¡ARRIBA ESPAÑA 
blOs. Ello quiere decir que venían 
en gran pa n e cond icionadas las 
importaciones a la colocación de 
nuestros productos en los mercados 
exteriores. Regla tan elemen tal y 
obvia no pod rá ser ignorada o des-
deñada tampoco en la hora pre-
sente. Con todas las modificaciones 
que la vo luntad humana realice. las 
mmutables constantes de nuestra 
riqueza nacional llamarán siempre 
a l gobernante a la realidad. España 
es y será país exponador conside-
rable de productos agrícolas y 
minerales. Podrá el Estado mejorar 
las condiciones y el rendimiento de 
esa exportación o a umentar los 
grados de transformación. manu-
factura y ela boración de las mis-
mas. pero nunca oponerse a lo que 
la naturaleza dispuso como inva-
riante consti tucional de nuestra 
economía. He aquí. pues. un primer 
motivo a consÍllerar. El despojo del 
oro realizado por la canalla " roja" 
con las complicaciones ex tenores. 
es un segu ndo factor. ya que al des-
poseer de reservas metá licas a nues-
Ira divisa. quedó ésta exclusiva-
mente respaldada porel trabajo y la 
productividad de todos los españo-
les . El oro está ahora. co mo quien 
• 
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dice. en nuestros brazos yen nues-
tra inteligencia. en el esfuerzo de 
cada día. y en la labor cotidiana. La 
compensación rigurosa de produc-
tos. será por consiguiente. en gene-
ral . el límit e desfavorable hasta el 
que se pueda llegar en nuestras 
relaciones comerciales exterio res. 
Se impone. pues. la nacionalizació n 
gradua l de importantes partidas 
hasta hoy procedentes dcl exterior, 
a fin de alcanLar la indispensable 
nive lación. objetivo que a nadie 
podrá parece r demasiado lejano 
ambicioso. cuando todos saben que 
todavía el mismo año 1930 nuestra 
balanza de pagos nos era ligera-
menle favorable . Por no mdicar 
sino un grupo a modo de ejemplo. 
la maquinaria. el materia l eléc tr ico. 
la pas ta de madera. los productos 
farmacé ulicos. la celulosa y sus 
derivados, seran tOlal o pa rc i al~ 
mente. según los casos. objetivos 
probables de la politica autárquica. 
E l a lgodón. clave de nuestra 
balanza de importación. es pro-
ble ma aparte de extraordinario 
relieve. La gran importa ncia de las 
cifras que supone. gravi tando. 
además. sin cont rapartida en n ues-
tro intercambio exterior. dada su 
habitual procedencia (Estados 
Un idos. Egipto. India), hace que 
sea estudiado con el máximo inle-
rés: sirviendo, por otra pa rte. de 
materia prima al más fuerte y vigo-
roso nucleo de industria espanola. 
la cues tión a lgodo nera se proyecta. 
con trazos singulares. como asunto 
de primer plano en nuestra política . 
Las directrices autárql!icas aconse-
jarían. seguramente, un sistema 
mixto en 10 que a esta leoria se 
refiere: de un lado. intensificac ión 
raciona l del cult ivo en Espana: dr.: 
otra parte. sustitutivos arti ficiale~ 
en la medida conveniente y posible. 
y acaso. para comple tar ambos 
esfuerzos. fomento de la exporta-
ción de tejidos nacionales. 
Tales so n . a grandes rasgos. y en 
esquema brevísimo, los que a mi 
juicio pueden ser caracteres fu nda-
mentales de una poJ[tica autárquica 
espanola. Consecuencia lógica de 
una Victoria lograda para que 
Espana pueda de nuevo realizar en 
el Mundo su misión histórica y sus 
fines transcendentales. 
( .. Arriba ... 22-V I-1939} 
¡AÑO DE LA VICTORIA! 
• 
La victoria del esplrltu y de 
las armas se consolida con 
el trabajo V el desarrollo 
Industrial de un pals . 
Espa"a serA grande y libre 
por el esfuerzo de sus hom-
bres bajo la dirección de 
sus capitanes de Empresa. 
La publicidad crea , orienta 
la produccIón y el consumo. 
Estudios, campanas, dlctA-
menes comerciales y publi-
citarios . 
ALC ... t .... u. Tel ... 2517 •• 22075 
COtCUfO Da ~AClOfOl, 
Prnid~nl~: Don Lui. M.ria de Zunzunegui. Seer~hrio: don 
Jo •• Mu[a J-pu.rl •. Voeat .. , Don J_Quln Tallo. Don Lu. 
c •• To .... n Conal, Onn Antonio d. t. Ri ... , o.... Anl_io 
"'raeo. Diractor ""rente: Don JoÑ Vahenle 
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Implantación del 
»Día del Plato único» 
en Barcelona 
que 1/0 .I('/'t;" nunc(J l'X('('.I' Í!·OS .I'i /a 
ro ;:Óll Si' idl'lI1ifica con el ~'C'lI1imleflfO 
de hermandad t'llfre los ('Spotio!l's. 
EI/Il'e (',ras recursns figura el .. Oía 
semonol de! PIafO único". que ('1/ 
CI/OllftlS pral incio,s ho .. ido aplicodq 
ha ob/el/ido el rcsulftldo f1I(lgl/íflco 
de que l/O l'obía dI/dar. 110 sólo por Sil 
objl'/iI'o ,I'ino por lo que de generoso 
sacrificio lit'fll'. eEntrará en vigor a partir del 6 de julio En l'lIl11plim;ell1o. plle.f, de las 
órdefl(-~' ClIrsadas por el Mi"is/crio de 
la Gobernación .fObre e,l'e impol'foll/e 
parlicular. el Día Semal/al del Plato 
IÍl/ico se illlplol/IO/'á 1'11 Bu/'celollu el 
dío 6 de jl/lio próximo. cirClllncri/o. 
di' /1/0Il1nIl0. (J los hOlelt's. re.flau· 
ron les. bares. pensiones. Mberl/as y 
en gl'nerol Iodos los eSlflbll'cimien-
las. por modesfo.t que sean, que sir-
¡'UlI comidas al público. 
Una nota del general jefe de 
los Serl'icios de Ocupación 
S UPONDRIA lino simplicidad de {',-¡Ierio, mejor dil'iamo\ inconsciencia, creer que /a 
terrible guerra que los (!Ilt'migos di' 
Espo;ia impusierol/ l/O ha dejado IlIte-
/las projllndúimwi. 
La íllfrallllmona condllcla clt, /()~' 
rojos que precediendo la guerra )' (1 
,rol'és de ella han cometido mi/el' de 
asesinO/os: ¡'I des/rllcción sistemá-
tico de muchísimas [uenle.f de 
riqueza por pen'ersidad o esrulricia: 
el roho L" e\-pofioción de que hicieron 
Afer comenzó la 
mendiQos 
40, fueron recogido!' 
11 .. ,.~ u' r<1 ~ N'" ' . , , " lm~ ' d l,p<>. 
~ldD"~. <1~ l:o~ " uto t ld" d ... , Ille t d io 
r .. mt~nzo ~n 'h<iri d u n ~ I nt~"u 
r"m".". p",. t crmln.r. '''' el mili. 
brn ,,- plau.. ('nn la m"ndltl d ~ d ca _ 
lleJ" ..... 
f'1H':rOfI 'lM'o, ld ... 4D mr"d1r _ 1 ... 
~ .. a"'a. ..."., .... . de oc' Uend .... " la 
O ll.tln. d" e l ... I" " ... I .... 7 d ... l"t..,· 
'a ll ... c<I ... ·tRltnt" .. e .... . f u .... ' .. dlo· 
l " bll,d ... d" la ~I.ul ... t" f_., .... 
da""" d~ . m "" •• n.... Rlf;."" .. ~ 
re ..... "It. muje,... UIU.II¡." de .'Ia 
Il n d . a d Jtu""t". ulabl .... lm l. n ' .... 
"", .. Ml c ... : 1 ... d. tuna de la ... .. ltal. 
" .... 1"'O~I"du de "'OCr<l.",,I •. , 
.. 1 n."' .• nn un tn t.1 d r U b .. mb," 
. p t ..... p .... . 1 tr" "" ' O • 1_ IIn • • "11'" 
.011 .. d . '''' artl1b ¡I_I \. on ' . 
1 ....... ,""' ,'An" l.' m~"",.,,,,,, 
• • n; .... I".·,,~ /l . "'Arln .. t n nT ,! ' 
nO< ,. 
(,·!nlurmaCII .. HI¡;,:.". ó-\ II-I<)J\)) 
vícrimas a la lUIción y a ¡os parflcu-
lares. y fllflfns arras cau~'a~ que /a 
lIIaldad roja, muy el/ cOl/sol/(IIu'ia 
con el credo marxisra. creo. IUIII 
incremenror!o de modo mmca )';sro 
en guerra a/~lll/a e/número di' huér-
fanos. )'ilullls .\' mutilados. asr como 
el de familias que por haber sido 
arruinadas gemirialle" el de,W1mparo 
si p/ Caudillo pI/diera pcrmirirlo, 
Toda la g(Jmo fIel dolor humano, ell 
la plenitud de sus aspectos y dcril'a· 
dones, ha sido ¡'ole'oda sobre Fsp(uia 
por los anli-p(/ll'ia. 
E,las amargas rt'alidade~. qm' 110 
pueden igllol'ar. ni menos o/¡'it/(/r, (0,1 
pOlrioras, htm obligado 01 Gobierno 
de lIue.rll·O glorioso Caudillo a arlJi* 
11'01' r(!cur~O,I' f.'fI corU'onOllcÍO con lo 
('xlclIsión y profundidad de lo,~ nI'CI'-
lidades WIII('rallli'nte ellll/l/('I'od(lI'. 
La 11/1/f(! Prol'illcia/ de Beneficell-
cio (JcllIorá como el Organismo ofi-
cial enca/,Ka(/o di' lIemr (f /a prúc/ica 
I!I .. Día semanal d('/ PhI/O único" el/ 
Barcelollo ." ('1/01110 COII él se refiera. 
Barcl'IOllll. 26 de jUf/io de 1939. 
Año de la "'ic/oria.-EI General jefe 
de los Sen'idos de Ocupación, Elüeo 
AfL'an'= Arenas, 
(Publicado en la Pn::ll~a 
de Barcelona, ci 27-VI·19J9/ 
La batalla de la revolucl6n 
nac'onal.lndlcall,ta 
LA ORGANIZACION 
SINDICAL EN MARCHA 
EXTIRPA LAS CAUSAS 
FUNDAMENTALES DE LA 
LUCHA DE CLASES 
• 
Estos eron esencialmente el morxismo 
y el Estodo burgués 
( .. Arriba·,,2H-IV-1939) 
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EL NUEVO IDEAL DE LA -ESCUELA ESPANOLA 
.Instrucciones para su mejor desarrollo 
Nota de la Inspección de I.a 
Enseñanza 
El oprobiO de una escucla [aica 
ha tcrmit13do, para formar españo-
les hondos. creyentes y patriotas 
austeros. 
ambiente heroico de las juventudes. 
guíadas por el Caudillo a la victoria 
y la cooperación de figuras insignes 
como la de Josá Antonio, genial 
alentador de la juventud española 
en horas de desconcierto: Calvo 
Sotelo. asesinado cuanto tanto 
prometía su talento: Sanjurjo. 
luchador contra los hombres que 
encarnaban el 14 de abril, sin olvi-
dar aquellos otros soldados de la 
Tradición . batalladores conslantes 
"E L nuevo curso escolar. 
que se inició lan feliz-
mente con la reposición 
del SanlO Crucifijo en [a Escuela, 
exige de modo imperioso un C31n-
bio en la actuación del Magisterio 
primario de Barcelona. 
España resurge, gloriosa. por el 
esfuerzo decidido y gigante de sus 
hijos. de los que murieron alegre-
mente por ella. de los que por ella 
se sacriricaron y quisieron rendirle 
lo mejor y más espléndido de su 
vida. 
La Escuela ticne que recoger el 
ABASTECIMIENTO DE MADRID 
Saludo de la Casa Artiach 
¡¡V 
"CALLET AS ARTIACH. S. A. ... sa luda cariñosamente 
a sus consumidores y clien tes d e Ma d¡id liberado por las 
g loriosas tropas nacionales. 
A la vez les comunica con placer que tiene preparado un 
surtido de 200.000 kilos de galletas para abastecer el mer-
cado madrileño. y que la producción tota l de su fábrica se 
cifra en 18 toneladas diarias. 
Hemos comenzado el abastecimiento efectivo de M drid desde Vil1aluen~a, donde tenfa-
mas nuestro "stock" periódicamente renovado. Además, Iniciamos un serv lcio desde Hilbao 
de CUATRO camiones semanales. 
Nuestras últimas creaciones, la aalletil DIGESTA, integral. dulce. manteC08a, exqui!lita; 
105 CRACKERS, de tipo in ,::Iés, sabroslsimas galletas hojaldradas, sin azúcar. y el SUR TI-
DO DE GALLETAS DE CHOCOLATE. que hara también las delicias de todos, c<,m p i-
ten en calidad, presentación y precio con la producción mundial más afamada. Son una 
nueva muestra 'de que en la Espafia Nacinni'l. a pesar de la guerra. he mos vivido sin in-
terrumpir el progreso de la vida de la Nación. 
NOTAS.-H.biendo .ido in~.u,it.d" y .Ie.truld. nUcOlfll u"le,ooci<!-D de M.drid. y .r.. .. poo.ecido el.roM_Iic!.,,"o de eI;"".-., .n ....... 0 DO<-
... ol".moo loo p,obl~m .. de o'lIoni .. ct6n y .e,u.,o c""' ,.. ....... 1 .p.apiado, ...... t.o .. nricio ... _ liu..¡ pOI" medio .loe cami_. q_ 11q: ... 
d. V.ft.l .... nll~ y B.lbao. 
I "'e l. ,mpc"¡b,¡"iad d. .i ... o •• n""ohoo .... ",e ....... dioo ....... ..t e ............ """",*,. 00 o.. ~oJle"'. A,liocl>.. S. A." .......... adrid. <ecibi.¡ 
p" ........... lmc .. '" 1_ ene •• ,OO .od.,. loo d[ •• de 9. ¡ de la moll .... )' do 1 . 1 de l ..... de. e .. A~icl. do e .... de ele 1',,"01 ....... n~mcro 19. 
)' caU ... de J. Rei .... T ... L<f_ .. ~mCfO 14994. 
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6oUII1 mililoJ21 y [iyil!~ 
HIJOS DE RUBIO 
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Manuel Femández y Gon-
zález, 6 (anles Visitación). 
Se servirán la rica manza-
nilla y los platos especiales 
de la tierra de Mal'Ía San-
tísima. 
Saluda cariñosamente a 
8U111 O::ientes y amigos. 
o 
nVlva Espanan 






VITORIA.-EI mmiSlrO de 
Educación Nacional, ha fir-
mado una orden referente a 
la depuración de todo el per-
sonal docente de las proVin-
cias recientemente libera-
das. 
En su consecuencia que-
dan suspendidos de empleo 
y sueldo todo el personal 
docente, debIendo dláglrse 
en el plazo que se determma 
a las autoridades que se 
mencionan, para obtener su 
rehabilitación provisIonal. 
primero y después su 
depuración. 
(Agencia" Faro ... 20-1 V-1939¡ 
contra Ideologín~ e:\tr:l1'a~. que 
desviaron la esencia y ser dc la 
P~lIria. Todos rindieron ~lIlrIbuto a 
la muertc. antes de ver cublerto~ lo~ 
claros celos de España por auroru ... 
de triunfo y de gloria defil1ltl\'a. 
Por ello esta Inspección ... c dirige 
a todo el Magisterio primario para 
el mejor cumplimiento de la ... dispo-
siciones de la Jefatura del Servicio. 
contenidas sobre todo en ... u circu-
lar de 5 de marzo de 193!i y en 
órdenes anteriores. para hill-er la~ 
indicaciones siguientes: 
1. - La reposición del Santo 
Crucifijo marca la apertura. del 
curso. que será rápida e inmediata. 
2. - Además del retrato de l 
Caudillo, habrá en el salón de clase 
una imagen de la Virgen. con prefe-
rencia de la Inmaculada. ~ en sitio 
preferente. 
3. - El Mes de M¡lria se cele-
brará ante su Imagen y segllll ha 
LndLcado el Excclentblmo y Reve-
rendísimo Administrador ApostÓ-
lico de esta Diócesis recientemente. 
4. - A la entrada en la Escuela. 
los niños saludarán con el tradicio-
nal .. Ave María PurÍ'illna .. siendo 
conte~t:ldos por el maestro: "SLn 
pcc¡ldo concebida ... 
5. - H crucifijo sería conve-
niente tuviese como fondo la Ban-
dera de la Patria. 
6. - La ceremonia de colocar la 
Bandera antes de empezar las cia-
ses. v arriarla al terminar. mientras 
.,e crltona el H imno Nacional. es 
obligatori:t para todas las escue las. 
Deberá efect uar .. e en el patio de la 
Lscuela o en su interior s i carece de 
él. 
7. - Con el fin de cumplir el 
precepto de oír misa los domingos. 
asistiendo los niños. co n sus maes-
tros al fren te. acudirán a la Iglesia 
en que [¡I celebren. las Organ izacio-
nes Juveniles y con los niños no 
enclavados en éstas. que asist irán 
eon ellas. 
!jo - La sesión escolar com-
prenderá seis horas: de nUt:ve a 
doce y de tres a seis las niñas: de 
ocho y media a once y media. y de 
dos y media a cinco ~ media. los 
nii1o .. , 
9. - Hasta la publicación de lo~ 
programas escolares se atendrán los 
~ei1ores maestros a lo prescrito en la 
Circular de la Jefatura en S de 
mano de 1938. 
10. - Lo ... maestros que por 
rehabilnaciones sucesivas hayan de 
abrir sus Escuelas. se atendrán 
estrictamente ti estas normas_ 
• I l. - la liS ia de libros escola-
res permitidos po r el Ministe rio. 
obra en la Sección Administ rativa y 
en la Inspección. Los excluidos en 
ella no pod rán usarse. debiendo ser 
retirados. sin destruirlos por mn-
gún concepto. y en espera de ó rde-
nes oportunas: y 
12. - los colegios privados 
podrán pasar por la Inspección. de 
doce a una. la próxima semana. a 
recoger la Circular de la JcfalUra. 
dejando comprobante que así lo 
acredIte." 
(Nota Oficial del 6-V-1939) 
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Se suprime la 
coeducación en los 
grupos escolares de 
Madrid 
Vitoria 3. 2 madrugada. En vir-
tud de una orden del ministerio de 
Educación nacional. queda supri -
mida /a coeducación en los grupos 
escolares de M adr id. La parte dis -
positiva de dicha orden. dice: 
ArtIculo 1.0 En los grupos 
escolares Andrtls Manjón. Leo-
po/do Alas, Luis Vives y Marcial 
Usara. se crea una plaza de direc -
tor en cada uno de ellos. 8 base de 
las secciones número 1 de cada 
grupo. 
Art. 2. o En cada uno de los 
grupos escolares Amador de los 
R/os. José Calvo Sotelo. Claudio 









lor Pradera, Goya, Joaquln Soro-
lIa, José Echegarsy. Lope de Vega. 
Miguel Unamuno. General M oja, 
José Antonio. Padre Poveda. Tirso 
de Malina. se cres una plaza de 
directora. a base de la secciones 
número 1 de los respectivos 
gr.upos. 
Art. 3 . o Las referidas plazas se 
proveerAn en /a forma reglamen -
taria y serán desempeifadas con 
los derechos correspondientes al 
número de grados de cada grupo 
de niños y de niñas. 
(.<lnformaclones .. , 14- IX- 1939) 
LA MARQUESIN 
TetuAn ; 16 
Tremendos bocadillos de lamón 




VlTORIA. - EI jefe del Ser-
vicio Nacional de Primera 
Enseifanza. señor Toledo. ha 
manifestado que con esta 
fecha y a reserva de los que 
pueda resultar en su expe-
diente correspondiente de la 
Comisidn depuradora. habla 
suspendido de sueldo y des-
t ituIdo al director y a la 
mayor parte del profesorado 
del Colegio Nacional de Cie · 
gos. del colegio de Sordo-
mudos y de la Escuela de 
Anormales. focos en los que 
el marxismo actuó con ver-
dadera intensidad. 
(AgenCia .. Faro .. , 24-1 V- 1939) 
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PASQUIN DEL S. E. U. 
LA UNIVERSIDAD DE FALANGE 
ESPAÑOLA TRADICIONALISTA 
V DE LAS J. O. N. S. 
P UEDE decirse y debe proclamarse a los cuatro vientos del mundo -
acompanando a la voz suprema del 
Caudillo- que la guerra no ha ler-
minado. en cierto modo. Que han de 
seguir dispuestas las inteligencias y 
Jos músculos en tensión. Que han de 
perdurar las virtudes guerreras de la 
disciplina y del sacrificio. Que hay 
que continuar viviendo con 10 
imprescindible. porque nos ralta por 
ganar para España lodo lo que 
imprescindiblemente necesita para 
figurar como un pueblo reclor en la 
Historia. 
y la Universidad -como órgano 
culiural indispensable de nuestro 
pueblo en marcha- tiene que estar. 
asimismo. informada por aquellos 
valores nacionales que la Falange )' 
el Ejército de Africa guardaban para 
hacernos brillar en el Alzamiento del 
18 de julio de I 936'-instante en que 
unos grupos que había despertado la 
voz de José Antonio hicieron ponerse 
en pie. definith'amente. a las juven-
tudes de España. 
Estos valores -subversivos )' 
edificantes- residen. ante todo. en 
el acatamiento a una jerarquía)' una 
disciplina; en el servicio alegre y -el 
desinteresado sacrificio. En esas seis 
virtudes falangistas -obediencia )' 
alegría. impetu y paciencia. gallar-
día y silencio- que nos hacen ser de 
otro modo que los demás. Tener un 
estilo impar e inimitable. 
Nuestras falanges universitarias 
van a llegar muy pronto a los claus-
tros y las aulas de los Centros docen-
tes. con este modo de ser. que impone 
y exige la unanimidad. Como una 
sola alma. como un solo hombre es 
necesaoio que acudan los estudiantes 
españoles a la llamada que la Patria 
les hace junto a las cátedras y los 
campos de deporte. las bibliotecas y 
los laboratorios. La Universidad con 
profesores y alumnos distanciados, 
la escolaridad con rencillas enfre los 
unos y los otros y el abandono por 
todos de su labor, las luchas intesti-
nas y los grupitos disidentes. ha ter-
minado de hecho para siempre. De 
der e cho terminará tanlbién. 
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actuando en este sentido unificador y 
totalitario de modo incontestable. 
Luchamos desde hace mucho 
tiempo por la Universidad unánime, 
en la que los universitarios españoles 
que merezcan serlo. Sin más excep-
ciones. Sin más camarillas profesio 
nales. Sin más secesiones políticas. 
Así será la Universidad de h 
Falange Española Tradicionalista :; 
de las J . O . N. S. 
LA JEFATURA NACIONAL DEL 
S. E. U. 
ESTUDIO Y ACCION. JSaludo a 
Franco! ¡ARRIBA ESPANA! 
(Nota del S. E. U .. 






COLGADURAS DE GLORIA 
M ORIR erguidos el alma y el cuerpo por /0 [l!. el penso· miento J' el corazón en airo. 
fijos a: Dios y en lo Patria. es olcan· 
=or lo gloria eterna, Nuestros caídos 
hicieron realidad sub/lmemente sen· 
cilio esto afirmacion. Y el gozo. de lo 
I'oll'nl/o y la generosidad con que 
sacrificaron sus vidas rt!chazon los 
crespones lle lUlo. El blanco fulgor t!(1' 
su conduelO desconoce fa negrura. 
Ellos llevaban en su ímpelu dema-
siOlla luz para amar la Q$('uridllll. Se 
ex/as/aban en l'/ sol de la alegrIa .1' en 
el má'f rodian/e }' azul de los cit%s, 
como t'I lle los tlíasfelices de Madrid. 
y por lo mismo que nues/ra ciudad se 
hallo en pleno disfrute de la dicha 
inmensa de su reciente hberaclón. no 
debemos oll'itlor en estos instanrn 
1't'nlUrosos a qlllenes perl'Cleron por 
lograrnos' tan supremo anhelo, ¡Loer 
a su memoria! Pero no al modo IHIIOI 
del lIoriqut!O, de las lágrimas [eme-
ninol', sino al eslilo viril y foltllll(ista 
de la emoció" cOn/en ida, de la pro-
Por LUIS GOMEZ MESA 
mesa callada v sincera -brazo en ¿ Y no el' "na rel/Ululoncia es/e tldje-
0110)' lo mano'e'l;tendido- de seguir NI'O, ,fi el nombre de España sigmjica 
su ejemplo. Yen I'e: del IIuo. las col- ya -desde nuestro renacer d 18 de 
gaduros de glorio, ¡a su glor;a julio de 1936- heroicidad. bral'ltra, 
inmarcesible! abnegación)' cUan/O es deCIsión de 
Así, como una colgadura de l'iclOrio. 
triunlb puesta M III pOl1lol/a del Cine Constituido ese documental por 
AI'enida. }' "101'iblt! )' admirable, es lo e.fcenol'jilmadasen lo =ona "roJo" ,1' 
pelicula titulada" J::sptlifa heroico". en lo de Franco. de lo simple compa-
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ASTORlA 
roclóll elllre una ~'olra resullon m/ll' 
prol't'chosas l'n5eñanzas. En aquélla, 
el crimen. el pillaje, el robo, lo des-
organi=oClón. el hambrf'. e/ materio-
Ii$mo mÓf 1!,rosero: un caos de ",tll-
dadl's, .' en lo nocional. el orden. lo 
diSCiplino, la juslicio , el plm. ,,1 
tl"tlhjo. lo esplrilllolidad más e/el'odtl: 
Ufl hito de bondades. 
¿Qué mt-jores pruebas dt, ('Olll'en-
d ",it'nlO q/ll.' esos fOlogromlH COI/-
IImdentel", irrefutables? ¡SOhriO 1 " 
e\preü¡'o len1!,uojí' el del cint', 
emplt'odo como documenlo hUló-
rico! ¿Podr6n (Iudor IOf generaclone\ 
(UII"O\' de la ro=ón de IlIIel"lrO mOI"'-
miel/lO? ¡Nul/ca. ante 10.1 cuodrol 
I"rrlh/('I -dewqueol r (¡\{'\Ina(fJ\-
de Itll lurbof mOr.>:II·IO \ ,'IrJl prOlJ¡-
gÚHamell/l' heroico .\ di> 10 .\ 
IIlICiOlW/t'.f! 
/:"'/""=(1 la p('lÍt'u/a ("fl/l ('1 
ambil'flle hllll11 dt, mJIO (1 !tI J'tllrlU " 
(1 /a re"gió" del 1"n'I/I/' /'O/III/lIr. 
Irulencio\ tlt- iglt>fiu\. ilmwlmil",. 
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por mmu/aro del propio Gobiullo 
mm'ón/j'o, del mártir ('011'0 Sordo, Y 
SI' nrodllce d Ah:amien/o Na("Íonol. 
En Madritl se ril/de el cuar/el de la 
MOl1laña. y las horda.v perpl'/ran la.\· 
primeras maum =as. lueKo ... ¿ Y poro 
qu¿ de/ollar l'1 dl'sarrollo I'nlero de 
10l dlláe1lu's eplsoúios? Toda 1" 
película sigue el proceso osc{'lIdl'lrle 
hacia las ('umbre)' d.' la pl'rfecció1I 
-como I·,'ige 1Im'l" /ro briO.lv iArrlbo 
Elpaña!- (11, lo ,r.:uerra conrl'O la 
barbarie ,fol'/'é!ica, que ime1l1obo 
"il/('(I/Itar,\('" de IIIlellra Patria, si1l 
saher q/le la Providencio hob;o 
IIn,(!ido !/(Ira la por""ww elflprel'(J Ile 
La obra pfl~um. dt4 Inl mll .. b l" 
WAR~1!:R OLA~D 
CHlILlE CHAl Efi 
LA OPERA 
SE; E8TRr:SA HO\.", MJ!lA.DO 
DE GI.oSfA. 
eo 
PBIB[ia ~e la Mí!ira 
u , .... ,..) 
y on 
[In( 1AtAMAn[A 
l:n . p rn,j Irrln n :.YIlh C"" 'Uf)' 
Y o, 
(.um pl"''' l i 1" ' .... , 111 n I0Il IOn 111,1'1 11'0 . ... 
1."...11 1 ...... .. 6 nt"um .. n, .. ' d,1 1)f" , 
p_ r1 am .. nt., :">a,.l~n, 1 d. e, n" . millo,,..,,... 
t...tn!n ol 
Soh'ar la cil'ili=aciOIl. e/ (iellrrafí-
simo Frallco. 
La geslll del Alcá=or toledano -
forlale:o de fluel' tro poderio 
imperial-, la conquisla de Málaga 
por Qlleipo del /.lana, 10\' campm;a\ 
1'/1 el None di' los Ejércitos de Mola ." 
Dávila, el asedio de Madrid CO/l la 
tomo de la ciudad Un¡I't'r.rilOrio, la 
Casa de Campo. 10,r cal'Ohal/cI/('/¡'I'", 
Taln son los jornadas principoles 
que reflrja "EspOlio ht.'roico", hUt'f/ 
documenwl de largo m('/J"(Ul' soh/'(' 
flllrSIrO guerra, \' qm' l'l como /lila 
colgadura de ,(!Ioria pllra IIlIl'Slrov 
caldos l'f/ 10\ CaJ/lpO,f d(' hawlla " l'l/ 
10.5 "" ('!teca..," ,. {'áJ'cdl',~ t /(, 10,\ 
"I'ojo,\"" () aseS/l/ado.f !,al' ¿SUJ,I', qUi' 
d cim' ofrec(' n/w IlOm('Jwjt'. 
( .. Arriba", 11· IV·19.19) 
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EL FUERO DEL FUTBOL NACIONAL 
Habla el Coronel Troncoso 
T 
ser el 
ENIENTE coronel Troncoso ..• 
¡A la orden! Su orden del dfa 
referenle a lo que tiene que 
rülbol nacional. del cual es 
usted rector. nos pare<:e admirable 
en el fondo y en la forma. A la vista 
de sus términos. nos apresuramos a 
trascribir el extracto para conoci-
mienlo de todos: jugadores. C lubs. 
directivos y aficionados. Para cono-
cimiento y cumplimiento. 
El Fuero del Fútbol Naciohal 
pudiera decirse que se encuentra 
concretado en unas cuantas frases, 
todas las cuales se resumen en dos: 
El fútbol ya no mandará como antes. 
El fútbol habrá de someterse a la 
férula de la institución oficial que ha 
de regir todos los deportes. En con-
secuencia, el trazo ordenatorio se 
expresa as!: 
En el fútbol habrá una disciplina 
férrea . Federaciones de pocos direc· 
tÍYos; Clubs de pocos directivos. 
Se seña larán a los C lubs los sue!-
dO!íi de los jugadores. V no podrá 
haber trampas. 
Los Clubs no tendrán beneficios 
económicos. 
No habrá entrenadores extranje-
ros mientras los haya nacionales. 
Los árbitros serán pocos •.. y bue-
nos. Es(o lo deseamos nosotros y 
todos los ancionados. 
Se quiere que la Copa se dilucide 
en Madrid . Es cuestión de campo. 
Los campeonatos regionales 
comenzarán en Septiembre. 
(-labrá campeonato nacional por 
eliminatorias 3 doble \'ueIl3. 
Por el momento no habrá campeo-
nato de Liga. 
Cada Club deberá hacerse sus 
propios jugadores. 
Lo que quiere decir que no se per-
mitirá la pesca de arrastre. 
Se fijará la edad para las competi-
ciones de categoría. 
No se permitirá que en ellas haya 
jugadores de dieciséis o diecisiete 
años. 
Los jugadores turistas por el 
Extnnjero. no voh"erán ... 
No volverán a jugar al fútbol como 
españoles. 
Cuando vuelvan. la justicia dirá sí 
son o nO culpables. 
En cuanto al rútbol internacional 
se estudia el torneo de selecciones 
regionales. 
Como base de la rormación del 
equipo nacional representativo. 
El primer partido internacional en 
Valencia. en Mestalla. 
Jugarian Recuperación contra una 
selección militar italiana. 
-ESPANA 1939 ~~1 . . ... . , ·t · · ···· 
Lu de BmÍa 
La del domingo por la larde 
Como reiteradamente hemol a nunciado, el gran artilla de la palabra 
y eficaz paladin de la causa e.paú ola ante el mundo, Federico Careía 
SanchiT.. dará .u primera charla el próximo domingo, 18 de junio. a 
la. lei. y cuarto de la tarde, en e I Palacio de la MÚlica. 
Versará lohre «Lo. maravilloBo. caminos del Santo Cria"'. cuyo pro-
grama dimo. en nueatro número del domingo .. 
La del viernes, 13, por la noche 
La legunda charla de Careia Ssnchiz, será el vierne. 23. a la8 diez 
de la noche. y teniendo por tema «La hatalla de Teruel». con arreglo 
al liguiente guión: 
(A.n&llsia y descrlpclón de esta batalla. la más grande de la ¡-uena, seguida en todos SUs tlem· 
pos dflSde la linea de tuesa. Info.rmaciones es peclales de las Bat.erias Antiaéreas y la Av!a-
dOn. 
I.-Reslstro poHclal.'"""'\.\.Quella charla del Ke neral Quelpo de Llano.-Prop<li'anda en el Ex-
tranjero.-Revelaclón de dos nuevos t.rent&&.-lmporíancia mmtar del eplsodlo.--Curtosidades 
inéditas aobre el consumo de proyectiles, vorumeon econOmico. ndmero de comba.tlentéS y 
baJas . .4fl pre.Maclón versonal._A Zaragoza., -El PUar.--GrBn Hotel.-Panorama turolense 
y 105 celos de HuesC&.-VfsperM.-El 8CelJario.-Prólogo de la b&talla.-Dlálogo armado ton el 
enem.1ao.--EJ:lto Que ya paJleCe eer el l.r1uDlo.-lmpresiones en un puesto de mando: el de 
.\rag6n.-5esI6n extraordinaria en un Cuartel General.-La nieve. la neved.a.-Embrujamlen· 
10 ruS(). 
II.-.Altento impuro en le. retaguardla.-Avance del (rente ln.ter.naelonal.-La caída de Terue-J. 
~or primera vez 6uenan las palabras: incapacidad y t.rair.ión.-Los evadidos.-En la Venta 
del Cardo.-La testa de Goya.-Emanaclón eslava en el .... campo.-EI catión de la carretera.-
La. dama de la quima de C&udé.-Mu&rte de unos corresponsales,.-Equipos Qulnlrg1cos.-
P&9 el aeoeral MoscardÓ.-Un acordeO.n.-Exo.rclsmo.--Loa cebaUerltos GuIdo y Kemp.-Fe-
rla moruna.-Mujere-s d ¡) la Legión ExtranJera.-Una pescader(a en el boa.que ........ o\l soL-Presenti-
miento del Genualfstmo.-La ba.taJla.-Treos actos y en el último la NConqulsta de TerueJ.-
F iguras y aervlcloa exet?pc ~ onRle~.-La AVl:'lclón y 1,[1 ramo:-;i~imn C'adenn df'l N'\IO:lndllnlt? Gllr· 
cla ~to rato. As ele .\!i "!".-B8Icri~ alllla": rE'a.-F ... to (flIPd ,1 dp Tel" ,e: .-" .1 JlI ·1I - r~d '-' 1l\1I 1.:111-
damus. 
o contra el equipo de Portugal. 
Como recha. el domingo anterior a 
la final de la Copa . 
El rútbol cobrará un esplendor 
infinitamente mayor que anles de la 
guerra. 
Todo lo cual rubrican en deseo. en 
esencia y en potencia todos los bue-
nos aficiona dos. 
~~~~~·f~~~~~f~~~~~~~·I~~~~4d~~ 
.... , .. ".~ ............... ~ ... '.' ~.' .' ........ ~ ... ,~ .'.~ .... 
SA8IRII, S. l. 
En el doblamant. triunfa. SÁBADO DE ClLO"'. 
de 1939. AÑO DE LA VICTORIA, •• complaca an 
ofrecer .1 publico del M.drid Ilb.rado .U. loc.I •• : 
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EL OLOR MARXISTA 
A 
1I JADO de Ma-
drid. no l'oC [o que 
en él ocurre aho-
ra Me han dicho que 
mejora sorprende nte-
mente baJo los cU idados 
de hombres expertos y en 
la alm6sfcra favorable del 
nuevo régimen. Pero. 
cuando yo estuve :¡hi, olía 
a roJo. 
Son muchas [as perso-
nao;: que lo han advertido. 
pero creo que me corres-
ponde t:I orgullo de ser el 
primero que proponga 
este tema de estudi o a los 
hombres de ciencia . ¿Las 
Ideas polil lcosoci;t les lie-
nen olor cuando se pre-
sentan en grande~ masas? 
¿Es tá en ellas mismas o se 
produce por su estimulo 
sobre [as cosas o sobre 
algu na s glándulas del 
cuerpo humano? Si yo no 
tu viese tuOIO que hacer. 
no vac ilad:. en dedicar a 
c.!I ta investigación los años 
precisos: pero no quiero 
abandonar la cuest ión sin 
suministrar d quines acaso 
lo Intenten los datos que 
poseo. 
El o lor a rojo no puede 
se r encasillado entre nin-
guno de los olores cono-
cidos. Es a lgo especial 
Descompuesto. se encon-
trarla en él el olor a bravlo 
de las bestias montaraces. 
el de las sen tina s, donde 
viajaban los emigrantes, 
que es dulz6n y se agarra 
a la gargan ta , el o lor a 
botica de las chinche .. 
gordas, el olor triste y 
húmedo de las rendija .. 
donde anidan las cucara-
chas y o tro elemento un 
elemento especia l. carac-
terístico, que los runde a 
todos: a lgo que por no 
haber co mparación, res ul -
Por W . FERNANDEZ FLOREZ 
tao naturalmente Ind c!>criptib lc. 
Todo Ma drid o lí a a eso: las ca .. a .. 
particulares desde los pal:lcio .. 
hasta las más humildes: los tran -
vías. el Merro, la calle, las plala .. , 
las personas, los traJcs. el a Ire ... No 
se podía conrundlrcon nada. No se 
decía: "¿A qué huele aquí?", sino 
que. después de la primera inspira-
ció n se definía: 
-Aquí huele a rojo. 
Vamos a reconocer que en e .. e 
hedor colaboraban causas de índole 
material. fisica. En Madrid .. e han 
llegado a utilizar como combustible 
zapatos viejos y alpargatas ruera de 
uso. La alpargata de un miliciano 
tiene aproximadamente. un radio 
de retidez de qUInce metros, pero, 
sometida a altas temperaturas. no 
se supo nunca a dónde podía llegar. 
porque hasta que las necesidades y 
privaciones de la guerra, no lo 
impusieron. nadie <¡e atrevió Ja más 
a quemar ese objeto, intuyendo que 
ocurría Igo insoportab le. También 
hay que admim que mu chos milia-
res de seres que comen hierba .. )-
conservas rusas no dejan de 1I1nm r 
con su hálito en la .. condlcione~ de 
la at mÓsrera. Hasta aquí. es com-
prensibk, y aun pueden .1ñtldlr"e a 
, 
(D e la Rea l A cademia Españo la .) 
es t o~ eJcmplos algunas parecida .. 
r:t70ne" más. 
Tampoco <;eria muy dificil cxpll-
car la solidaridad de las ch mches y 
de las cucarachas con el marxismo. 
De la s primeras. especialmente. es 
po<¡íble afirmar que tuvieron <;u 
paraíso en esos tres años, hasta el 
punto de que son escasísi mas -si 
ha y alguna. porque no se han hecho 
estad ís t icas escru pu losa me n te 
<;cveras- las casas que quedaron en 
Madrid libres de esa plaga asque-
ro .. a. Si el marxismo sirve para ase-
gurar la dicha de alguna comuni-
dad. es la de las chi nches. La 
chInc he debe se r su animal 
simbóhco. 
¿Qué es el marxismo? Un misera-
ble que sube -para robar. para 
matar, para ocupar en cargo que no 
entiende- por una escale ra . y una 
chInche que baja por una pared. 
¿Simpat izan por una análoga ten-
denc ia .. anguinaria? ¿Hay un nexo 
misterio~o e ntre las diferentes 
hed'end eces? Sólo una respuesta 
puedo extraer de mis cavilaciones: 
el marxista respeta a las chinches 
por un confuso totemismo. La 
ehmche es tabú para e ll os CQ mo lo 
e" el tigre para alguna" tribu " indIas 
Se ara una gran cam-
paña para desinfectar 
• • Madrid de la 




lo dlrig iró e l laboratorio Municipal con lo ca· 
operación de tod os los médiCOS madrileños 
l. n.c •• ario lo oyudo de lado . t vec!ndorlo para que .n 
do. me.ea •••• x tirpada :o mugre qua del_ron loa -roloa" 
( .. Arriba ... B-V-19J9) 
( .. Fotos .. , n 114 de 6-V-1939) 
o la serpIente para otras del Arrica. 
Hasta aquí aun hay batante luz. 
Todo se oscurece si tratamos de 
precisar el origen de ese algo pccu-
liar que atufa en las emanaciones 
rojas y que quedará para siempre 
ligado con el recuerdo de la miseria, 
de la infelicidad y del crimen. Sin 
duda. es olor de alma putrefacta , de 
co rrupción espiritual, de sentimie n-
tos en carroña. pero no se sabe aún 
su quimismo. 
Así olían ya las Casas del Pueblo. 
los mítines del Frente Popular, las 
pOrlerias y hasta infinidad de "hon-
radas blusas", por muy bien lava-
das que fuesen. pero nunca hasta 
ahora se dió el caso de una popu-
losa capital entera encharcada en 
esa peste. 
El olor a rojo es tan fuerte y 
lípico. que creo posible disti[lguir a 
un marxista y aun seguir su rastro 
con un olfalO muy poco ejercitado. 
El marxismo -religión de presidia-
rios, de fracasados de enviciosos, de 
contrahechos. de vividores, de 
perezosos. de cubil- tenia que oler 
asi. precisamente: a conciencia 
podrida que huele peor que una 
ballena muerla. 
Porque el marxismo , materia-
lista. es una doctrina intestinal . y 
sus eclosiones resultan mefiticas. 
-ESPANA 1939 
Letra de "¡Ya hemos pasao!" 
11 
era en aquel Madrid de hace dos anos. 
donde mandaban Prieto V Don Len'n: 
era en aquel Madrid de la cochambre. 
de Largo Caballero y don Negrín. 
Era en aquel Madrid de milicianos, 
de hoces y de manillas y soviet, 
era en aquel Madrid de puno en alto. 
donde gritaban todos a la vez: 
No pasarán, 
declan los marJCistas 
No pasarán, 
gritaban por la s caltes 
No pasarán. 
se ola 8 todas horas 
por plazas y plazuelas, 
con voces miserables 
No pararán. 
la burla tué, y el relo 
no pararán. 
p85quln de las paredes. 
No pasarán. 
gritaban por el micro. 
chillaban en la Prensa 
yen todos los papeles. 
No pasarán. 
o ... quizá nos estamos apretando 
los sesos por buscar una cxplic'l-
ción cicOlifica . ya todo el secreto 
resida en lo más conocido y cvi-
Este Madrid es hoy de Yugo y Flechas 
es sonriente. alegre y Juvenil. 
Este Madrid es hoy brazos en alto, 
que signos de paz llevan cual nuevo abril. 
Este Madrid es hoy de la Falange 
sIempre garboso y lleno de su fe. 
a este Madrid, que creee en la Paloma, 
hoy que ya es libre. asf le cantará: 
Ya hemos pasao. 
decíamos los facciosos 
Ya hemos pasao. 
gritamos los rebeldes. 
Ya hemos pasao 
y estamos en el Prado, 
mirando frente a frente 
a la sená Cibeles. 
Ya hemos pasao. 
Ya hemos pasaD 
y estamos en la Cava. 
Ya hemos pasao, 
con alma y coralón. 
Ya hemos pasao 
y estamos esperando 
pa ver caer la bola 
de la GobernaCIón. 
Ya hemos pasao. 
dente: que aquellos pobres cel Jos 
no se lavaban nUllca. 
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MADRID RECOBRADO 
El rencor de las 
mujeres feas 
Por José VICENTE PUENTE 
C
ON la nafión dr 1011/0 mar· 
tirio, MOl/rid. como lodo lo 
que fué E.~poña "rojo" -
negación di" PO/Tia-, nos ha mos-
trado una fauna que IIl'vábomos 
('nlre 1I090trO$. ro:ándOnos diaria-
menli' con eJla. )' sin qm' su pestilen-
cia Iroscendit.fe por encimo de nues-
tro ignorancia respecto a su moldad. 
1:.$ indudable que /0 re¡'alución 
"roja" ha .fido la revulución de los 
cucufaln, de 10$ miserables. y. sobre 
lodo. de los rl'neOrOSO.f. No se ha pre-
tendido cambiar los posiciones -
ahora. lu aboJo y yo arriba- ni 
modificar uno estrucruración .rocial. 
Lo qUf' se ha querido hacer es aplas-
lar la minorlo. Segar ('/JonIo podro 
elevarse por encimo del anonimalo y 
.repullor poro siempre la selección y 
lo unidad. Lo Tr!\'olución de la I'en-
ganza, en que .se ha cOli=ado l,ora 
morir .ser cortéJ amable: umer 
pequeñoJ éxilos: haber gOlludo unas 
opo.ficiones, tener do.s trt',üllos 
cómodo.s donde leer)' charlar COI/ lo,~ 
amlgo.s: afeitarse 10doJ' lo ,'! dios .. . 
La mujlor no podía parecer pa,tiva. 
Ni ha qlluMo ni JI! la ha deJado_ 
Para lo bueno)' paro lo malo. la 
mUJu formó parle de la.s legiones ("n 
lucha. Con el genio dd bien ,l' en/re 
la.s hordo.s del mol. Una de las ma \'0-
res lonllras del Madrid caliente \' 
barrocho del principio fué lo mili-
ciana del mono obieno. de las mrle-
nas lacios, la voz agria -" el fusil di.~­
pueslo o segar vidas por el malsano 
capricho de saCIar su sadismo_ Junto 
a la ¡nfima mUJer. que .se .subió a los 
camionn para detener o los nociona-
les en lo Siura)' confundió la batallo 
('on uno dominguua excursión de 
pan y tonillo. ha exi,Hido la pedante 
mtelectuol de izquierdas. lo eSludiar/-
111/0 fracasada, lo empleado env;-
.. .. ., ...... >1>1,'>1>1.'''>1 .. """"."','>1>1,'>1''>1,'>1",,,,>1''''..,''>1,'>1>1..,>1..,>1"".,..,.",..,..,.,..,..,..,.,.., 
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dio!,a llel Jl'fe. Sexos helados, fo tigo-
,1'0 ,'1 onKu.stias al/te el olvido. Han sido 
peores. "'111 servido su escosa .supe-
rioridad sobre la.s olras -los hoscas 
_\' ruda!. que o/recian lodo en UtlO 
quimérico imaginación dd comu-
nismo libentlrio- para que el supli-
cio de nue.rlras gentes fuese mayor. 
En el gesto desgarrado, primiril'o )' 
salvaje de lo miliciano sucia y des-
greñada habla algo de alal'i.smo men-
1(1)' educativo. Quizó nunca habian 
l'ubido o ca.sas con alfombras ni se 
habían mamado en un "sine pla-
zas" La atmósfera cinematográfico 
ni lo hablan rozado. Se dormlan etl 
los cines J' no lelan ni los periódicos. 
Sus fiestas eran comilonas termina-
das en peleas de vecindad )' coma-
dreo. Odiaban o lo que ellos /loma-
ban Jeñorilas: pero en su mterior 
('ompremlian que nunca serían ni 
podrlo" Ih-gar o ser señoritas. Los 
aburría lo vida de los señoritos, Ellos 
tomabatl té cuando les dalla el vien-
tre, )' preferían bocodillo.s de sardi-
nal' y pimientO o chocolate con 
bi=cocho.s. 
No aJI lar pedantillas del querer 
)' tlO poder, Entontecida.f por el cine, 
por la.s nOI'elilos histéricos, luvieron 
unus años que esperaban lo llegado 
del príncipe encantado, que se apea~ 
ría de un negro y silencioso coche. 
Quizá tuvieron un fracaso. Un sueño 
_\' Utl amargo despertar, Con los dIos 
que pasaban con posos silenciosos, 
un día el espt:jo les ensenÓ que nodo 
podian esperar de sus encantos. Se 
dieron cuenla de que sus piernas eran 
gordar, deforme.s. Que lo denladura 
prognata alejorfo a lo,r amoble.s dió-
logos, Ni fasfajas, ni los colores lor-
nasolados en el pelo, Eran feas. 
Bajas, parizambas. sin el gran tesoro 
de uno vida interior, sin el refugio de 
lo religión, se les apagó de repente la 
feminidad, y se hicieron amarillas 
por la emoidia. El 18 de Julio se 
encendió en ellos un de$t>o de ~'en­
garst>, )' ollado del olor o cebolla )' 
{ogón. del sab'aje aSl'sino. qui.sieron 
(,almar su ira en el de.stro=o de las 
que eran hermosos. Y delatarOl' o los 
hombres que nunca las hablan 
mirado. Sobre cientos de cadáveres. 
.sobrt> espigos tronchadas en lozana 
jUI'cnwd. el ren('or de los mujeres 
feas e/ovó su sucio gal/ardete defen-
dido por lo despiadada malanza de la 
horda. Y Dios las co!Uigó a no encon-
Irar consuelo a su rencor, 
( .. Arriba .. _ 16-V- 1939) 
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LUZ EN LOS MISTERIOS DEL S. 1. M ROJO 
El constructor de las «checas» 
comparece ante 
un consejo de guerra 
Antecedentes 
Cuando las tropas nacionales 
liberaron la ciudad de Barcelona 
del poder bárbaro y cruel que la 
tenía esclavizada. salió a la luz lo 
que hasta entonces había sido 
solamente materia de rumores con-
fidenciales y temerosos. 
En Barce lona habla checas y en 
ellas Jos detenidos eran sometidos a 
torturas. científicamente imagina-
das. La policía roja no disponía tan 
só lo de aquellos procedimientos 
en~rgicos y expeditivos que tienen 
todas las policías del mundo. sino 
que había hallado una serie de ins-
talaciones. un verdadero sistema 
para quebrar la voluntad -y con la 
voluntad los hueSOs- del hombre 
más firme y más tenaz. Aquellos 
rumores habían llegado a los consu-
lados y a las agencias informativas 
extranjeras. pero a pesar de ello no 
habían logrado trasponer la 
frontera. 
Fue preciso que las armas de 
Franco conquistaran la ciudad. 
para que se destapara ante Europa. 
ante el mundo entero. aquella 
ignominía de un Poder que se decía 
apoyado en normas constituciona-
les y que se manlenía. solamente. 
gracias a unos métodos que no 
habrían imaginado las tribus mAs 
salvajes y crueles. No era solamente 
el martirio por el martirio. No era 
la incultura valiéndose de su resorte 
primario. la fuerza. para hacer que 
su voluntad predominara . Era. por 
el contrario. la crueldad de un 
grupo de .. técniCOS ... que para ser-
vir sus propósitos apelaba a la 
pseudocíencia y la ponía en manos 
de agentes desalmados. 
Acusado de ser uno de los cre¡l-
dores de aquel bárbaro sistema. 
compareció ayer ante el Consejo de 
guerra permanente numero 2. el 
subdito yugoeslavo Alfonso 
Laurenlcik. 
El público 
El consejo de guerra habla des-
pertado gran interés. muy justifi-
cado. En él iban a conocerse deta-
lles y pormenores que no han 
Ifascendido al publico por ello no 
es de extrañar que la sala se viera 
totalmente ocupada cuando la pre-
sidencia dió la voz de audencia 
pública . 
Los bancos reservados estuvie-
ron ocupados por numerosas seño-
ras y señoritas. Muchas de ellas 
habían conocido los procedimien-
tos del S. 1. M . no por el comenaa-
rio público sino. tristemente en sus 
inquietas horas de cárcel y de per--
secución policiaca. durante la 
dominación roja. 
En las tribunas estaban represen-
taciones extranjeras. no tan sólo 
periodísticas. sino tambi6n diplo-
máticas o consulares de distintos 
países europeos . 
En los bancos de letrados. oficia-
les del Cuerpo Jurídico del Ejército 
y de la Armada y representaciones 
de la toga . 
Consti tución del consejo 
El consejo de guerra da comienzo 
a las seis menos cuarto. presidién-
dolo el comandante de Asalto . doñ 
Adolfo Fernández Navas: vocales. 
capitanes de Infantería don Nica-
nor Fernández. don Mariano 
Argüelles: capitán de Caballería. 
don Felipe Torra!. y ponenae. el 
jurídico don Carlos Alvarez. Marlí-
nez. Actuó de fiscal el capitán don 
Emi lio Rodrlguez. y de defensor 
don Alfonso Ibáñez. 
El procesado.- Lectura 
del apuntamiento 
El procesado. Alfonso Laurenl-
cik. cuenta 37 años de edad. de 
estado casado. nació en Francia. de 
padres austríacos. y al dividir!ie el 
imperio austro-hungaro pasó a ser 
subdito yugocslavo. 
Abierto el consejo. el secretario 
de lectura al apuntamiento en el 
que conslan las circunstancias per-
sonales del procesado y la referen-
cia a los viajes que el acusado hizo a 
España en 192 1. 1923 Y 'por último 
en 1933. Trabajó en diversos ofi-
cios . En 1933 se afilió a la C. N. T. Y 
en julio del 36 a la U. G . T . Alli lbe-
rar las tropas nacionales el territo-
h~~ . '. . . . (' . .. . . . ... -"'-' ESPAÑA 1939 
CAPTURA DE MALHECHORES 
LAS MUJERES "ROJAS" DE QUE , 
HABLO UNAMUNO DAN UN GRAN 
CONTINGENTE A LA DEUNCUENCIA 
Una, vestida de miliciano, ordenó prender la 
mecha que voló el monumento del Sagrado 
Corazón en el Cerro de los An geles 
(AgenCIa .. Faro .. , 24-1 V-19J9) 
rio caTalán se encontraba en El 
Callell y allí se presentó a la Legión 
.. Cóndor .. , 
Se da lectura a diversas declara-
ciones suyas en las que consla que 
construyó las celdas de castigo y 
tortura de los llamados prevento-
rios de Vallmajor y de la calle de 
Zaragoza, ya que estando en abril 
de 1938 en la factoría del Pa lacio de 
Misiones en calidad de preso del 
S. 1. M . rué destinado a aquel 
cometido. después de recibir ins-
trucciones para que aquellas cons-
trucciones reuniesen determinadas 
condiciones que presionaran y for-
zaran el ánimo de los detenidos. sin 
llegar a matarles. Entre las que 
figuran construidas por el acusado 
figuran las llamadas .. psicotécni-
cas". o sean las conocidas con el 
nombre de "neveras". de .. las cam-
panillas .. y las .. de inútil reposo». 
Los gráficos que acampanan el 
sumario demuestran la perversidad 
puesta en la ejecución de aquellos 
procedimientos. propios de grupos 
infrahumanos. 
En el apuntamiento se menC iona 
que bien hubiera podido ser el pro-
cesado comandante de las milicias 
del P. O. U. M .. pero este cargo no 
llega a concretarse. 
En una de las declaraciones ante 
el juez instructor del sumario 
consta la declaración expresa del 
acusado de que las checas eran 
organismos oficiales. del gobierno 
rojo, que toleraba su existencia y 
Entre los detenidos ayer figu-
la secretaria de ta "Pasio-ra 
• .. nana, que 
depósito 
tenía: un buen 
alhajas ¿le 
--
T a mbié n ha sido encarcelado u n matrimonio 
queaBe.mó a don >LUls AgUllar ya sus dos hijo. 
(Agencl .. .. 1 aft)'·, 20-IV-1939) 
tenia conOCimiento pleno y minu-
cioso de su funcionamienlO . 
Al sumario van unidas 217 cuar-
tillas !:iuscritas por el procesado en 
defensa suya y exponiendo las cau-
sas y motivos por lo que llevó a 
cabo la misión que le fue confiada. 
asi como los servicios que dice 
haber prestado a la Cau .. a Nacio-
nal, cuma supue!:ito agente del 
espionaje blanco pero sin conexión 
con ninguna persona conocida. 
Inte rroga to.-ios del acusado 
El fiscal interroga al procesado. y 
éste dice que la primera ve? que 
vino a España fué en 1921. ingresó 
en la legión en 1923 y dCf>pués viajÓ 
por el extranjero. en calidad de 
director de orquesta. El 20 de julio 
ingresó en la Comisaria de Orden 
!)úblico. en su calidad dc antiguo 
sargento de la Legión. Como poseía 
siete idiomas. fué nombrado inter-
prete. y con el títu lo de escolta de 
extranjeros. acompanó a éstos por 
di\lerso~ lugares. 
Pero fué algo más: agente del 
servicio de contraehpionajc rojo. el 
número 29, que le dió el jere del, 
Estado Mayor. 1\ linales de abril de 
1937 fué .. "ccndido a teniente del 
ejército rojo. 
-¡, I·n los ,uccso~ de mayo de 
1937, Intervino u,ted? -pregunta 
el r."cal. 
-Si Y no. Depende de la forma 
que usted dé a su pregunta. En 
aquella fecha fui de barricada en 
barricada. pero sin tener comacto 
¡;:on nadie, porque trabajaba ¡;:omo 
un solitario. 
Después explica c6mo trabajaba 
en la factoría del Palacio de las 
Misiones . Ofred6 sus servIcIOs 
como arquitecto. y fue requerido 
por Santiago Garcés. a quien da el 
tÍlulo de jefe del S. 1. M. 
-¿Se dio cuenta de l por qué 
construía aquellas celdas de cas-
tigo? -preguma el fiscal. 
-Sí -contesta-o y hubiera 
construído cien más. 
Las hizo por mandato de Garri-
g6s. un elemento de innuenda en el 
S. 1. M .. antiguo empleado del 
Banco de España en Madrid. y 
también por cuenta de un tal 
Duei'ias. 
Entre evidentes contradicciones 
dice que el no terminó las checas de 
la calle de Zaragoza y sí las de 
Vallmajor. 
El defensor interroga al proce-
sado. En Segorbe -dice- pesaban 
doce penas de muerte sobre él. AIIi 
pidió ser nombrado voluntario del 
Ministerio de la Gobernación. 
El procesado. a preguntas del 
ponente, declara que el mismo dia 
del Movimiento visitó los cuarteles 
y sindicatos y lugares donde se 
mataba. 
-¿Cuántas veces compareció 
usted ante los interrogadores? 
-Sesema y dos -contesta. 
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Detención de 
un rojo. autor 




Santander, 12 noche. La 
Guardia civil hll detenido al 
prisionero de guerra José 
del Amo Calme. de veintiún 
años. y de ofielo albañil. A 
los dieciséis años se afilió al 
partido socialista. y lOm6 
parte en hechos delictivos 
en Santander al estallar la 
revoluci6n de octubre del 
año 1934, trasladándose 
luego 8 Madrid. donde 
form6 parte voluntariamen -
te en las Milicias antifascis -
tas. que tenlan su cuartel 
en la casa Gal, que desvali-
jaron, tomando parte en 
varios atentados contra 
personas de orden de la 
barriada de Cuatro Cami· 
nos. 
Al iniciarse el Movi -
miento nacional. form6 
parte en un grupo de diez 
individuos. en Madrid. esta· 
bleciendo su sede en una 
casa de la calle del Reloi a 
la que denominaron "Checa 
Roja". y a la que JJevaron 
3 .500 detenidos, pertene-
cientes a la barriada de 
Arguelles y El Escorial, fusi-
lando a 750 e incaut6ndose 
de cuantos objetos de valor 
tenlan los cadáveres. Tam-
bién form6 parte de los fusi-
lamientos de la Cárcel 
Modelo. Con tal cinismo. 
que mostr6 a la Guardia 
civil unos zapatos que JJe-
vaba puestos, y que declar6 
perteneclan a una de la vlc-
timas que habla matado. 
(Agen¡;:ia .. Cifra .. ,6-V-1939) 
-Sí. Siempre. Lo hice bastante 
bien , quitándome de encima la 
milad de los cargos que se me 
hacian 
l:1 secretario da leclUra . a instan-
·ja del fiscal, a una relación de lo 
¡ue era y cómo funcionaba aquel 
terrible antro de dolor y de martirio 
~~ . . .. '. '. ,·t· . . . . . . 
que fué el chalet de Vallmajor. En 
estas declaraciones se habla de lo 
que fueron los .. armarios .. . lugar de 
tortura en el que todo el peso del 
paciente cargaba sobre las rodi llas. 
que siempre resbalaban y el cuerpo 
se encontraba presionado por otras 
partes . 
Una pcrmanen~ia de cinco o diez 
minutos en el .. armario» vencía al 
más recalcitrante y a l cabo de ellos 
salian desmayados. Una vez un 
preso rompió. por su fuena gigan-
tesca, todas las tablas, en estado de 
locura . 
También se citan en esta declara-
ción las celdas llamadas .. psicoté¡;:-
nicas .. y la esférica del mausoleo . 
todas ell as en la iglesia del con-
vento. Explica el régimen de vida 
que allí había. la poca limenlación 
que se les daba. la miseria de que se 
veían llenos los presos. el afina-
miento en que habían de vivir y el 
trato que los agentes daban a los 
presos. Desde luego no existían más 
que nueve cama~tros para más de 
setecientos detenidos, y éstos pasa-
ban. por lo menos, unos tres meses 
de detención . 
En otras declaraciones se trata de 
los elemenlos de que se dotaban las 
celdas para impedir que el peso 
pudiera buscar el descanso. Se trata 
del efecto que producen en el preso 
las lineas rojas. verdes. amarillas. 
I~~.',J~""~~~~~~,J.'~~J~"'~,J .• ,J~~.,.., 
.•.• ,. ',' .• , •.•. '.'.' .'.' .',' '.'.',' .',' .'.'.' .'.' ,'J'.' 
CinE BEATRIZ 
Inaugura hoy 
SAlADa o E BURlA, 
.. tfllmpftrl.d_ d __ lollr6~ 
~·"n 1_ Ilrllln ... ' .... 'H:'c!ün 
Desbanqué 
Monlecarlo 




etc. De otro sistema también: del 
reloj que adelanta cuauo horas 
cada 24, con lo que se logra que el 
preso aguarde inútilmenle la hora 
del rancho y se consuma cuatro 
horas esperándolo. 
La celda esférica fue construida 
en el mausoleo. Parecía el interior 
de un cilindro y se perseguía hacer 
perder el senlído de la orienlación 
pero la utilidad que con ella se bus· 
caba la desconoce el acusado. 
La lectura de estas declaraciones 
causa evidente impresión en el 
público. 
LOS TESTIGOS 
El secretario del Colegio de 
Abogados 
El primer testigo que compadece 
es don Manuel Goday Prats, secre· 
tario del Colegio de Abogados. 
Etuvo detenido en el S. 1. M. Y fué 
martirizado en las celdas llamadas 
«verbenas. neveras y de colores». El 
mismo día de su detención fué apa· 
leado, pinchado con tijeras. rociado 
con bencina. hasta que a costa de 
golpes perdió el sentido. Al reco· 
brarlo fué llevado al .. armario» 
donde una luz potentísima hacia 
inútil que se quisiera cerrar los ojos, 
y en una matraca que funcionaba 
eléctricamente causaba una impre· 
sión de ahogo casi de asfixia. 
El señor Goday explica los mar-
tirios dados al también abogado 
Gallan, quien tenía en el cuerpo 18 
enormes cicatrices producto de 
otras tantas quemaduras hechas 
con un hierro candente. 
En su calidad de secretario del 
Colegio de Abogados pudo influir 
para que este denunciara al 
Gobierno la existencia de las che-
cas, y al hacerlo así el ministro 
Iruju dijo que acabaría con las che· 
cas o éstas con él. Y fué esto último, 
cuando las checas no fueron supri· 
midas. El Colegio denunció este 
inicuo hecho al fiscal del Tribunal 
Supremo. sin ningún resultado 
tampoco. 
A preguntas de la defensa con-
testa que durante la dominación 
roja hubo de actuar como abogado 
y que durante una vista que hubo 
ante el Tribunal de urgencia tuvo 
que informa r entre dos agentes, que 
no apartaron las pistolas de sus cos-
tados durante la visu, Dice que 
tiene noticias particulares de que 
los Gobiernos francés e inglés fue-
ron informados de lo que venía 
ESPAÑA 1939 
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ocurriendo en Barcelona con el 
funcionamiento de las checas. 
Declaraciones de otras 
víctimas del S. 1. M. 
Después declaró don Juan Jun-
cosa, que estuvo detenido en Vall· 
majar. Explicó su funcionamiento y 
para demostrar la legitimidad de 
éste dice que alli actuaba una lla-
mada asesoría jurídica y que tienen 
la impresión de que los tribunales 
de Justicia roja imponían las penas 
de acuerdo con. las instrucciones 
que recibían de dicha asesoría. 
Otro testigo es don Julio Dego-
llada , qu~ aporta el detalle de que el 
acusado por el trato que recibió 
durante su permanencia en el 
$. 1. M. no parecía proplamt'llIe 
detenido. 
No comparecen don Jase Garda 
Core y don Antonio Perez 
Manzanares. 
Don Guillermo Borgue conoció 
las checas de la Tamarita y el «Villa 
de Madrid». Fué sometido a la for-
tuna de la silla eléctrica que le 
deformó las manos y allí conoció al 
capitán rojo Alegria y a los agentes 
Meana y Monroig, entre OlroS. 
Comparecieron también con 
Jaime Escoda, que perteneció a la 
quinta columna y por ello fue dete-
nido así como toda su familia. 
haciendo constar el triste hecho de 
que su pobre esposa cstuvo por 
espacio de tres meses como loca: 
don Joaquín Gay, que estuvo ocho 
I 
E!eEE~ . ·a· ··t········· 
meses detenido y dice que vió dar a 
los detenidos sanos unas Inveccio-
nes de terminadas, a consecuencia 
de lo cual fueron muchos los que 
fallecieron: y doña Rila Bermejo 
que recorrió un ca lvario de varias 
checas y conoció la "carbonera .. _ 
las duchas. las palizas etcetera, ctc. 
Deja de comparecer doña Anila 
Bermejo y el fiscal renuncia a varios 
otros testigos. 
La defensa pide la lectura de 
varios folios del sumario en los que 
cC'nSla que el acusado contrajo 
matrimonio el 16 de diciembre de 
1926 en Austria y que vino con su 
esposa a España en 1933 y actuó de 
artista. Cons ta también una ¡nror~ 
mación del Consulado en el sentido 
de que el 14 de julio de 1937 fue 
detenido Laure nlcik y más tarde 
trasladado a Sagorbe. donde tra· 
bajó de pico y pala como preso; que 
el 15 de noviembre volvió a Barce-
lona y que el 25 de mayo de 1938 
fué libertado. para se r detenido un 
mes después. fecha en que volv;ó a 
escribir ¡I su Co nsu lado. Uno de los 
agentes de éste hizo algunas gestio-
nes cerca del entonces jefe superior 
de Po licía Burillo y éste le dijo que 
el asunto laurentcik era muy com-
plicado y muy la rgo. 
L O S INFORM ES 
La acusación fisca l 
El fiscal comienza a formular su 
acusación en u n ambie nte de 
impresionante expectación en la 
sala. 
Pide un recuerdo a cuantos espa-
Presentar' el SABADO O[ illOiiiA 
en 2~ cluc&.des 
a la mulma etIIftilA del dnoI EIIoanor 
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no les cayeron por Dios y por 
España en las cárceles rojas y con el 
recuerdo una oración. Dedica 
párrafos de encendido elogio a los 
soldados de Franco que rescataron 
todo el territorio español hasta la 
frOntera para restablecer la Ley y la 
JustIcia y dice que el Consejo se 
halla ante un delito contra el Dere-
cho de gentes. Ci¡:1 las checas que 
funcionaron en Madrid. en Santa 
Ursula. de Sagorbe; en los bajos del 
Gobierno Civil de Murcia; en 
Albacete y tantas otras. pero nin-
guna de ellas revistió la perversidad 
de las de Barcelona. 
El acusado construyó las de la 
calle de Zaragoza y de Vallmajor. 
¿Qué delito ha cometido? Un delito 
vasto y terrible contra los españoles 
dignos. 
Cita las distintas clases de tor-
mento que en aquellos antros se 
daba y divide el funcionamiento de 
las checas en dos períodos. El 
segundo período que se distingue 
por la presencia en Barcelona de 
Negrin. es el más terrible. 
Apoyándose en las manifestacIO-
nes hechas por el acusado en d 
sumario. explica a la sala. en un 
delato escalofriante lo que fueron 
las celdas de los colores. las de \er-
be nas o campanillas, la diabó lica 
combinación del agua. IU7. color y 
frío para lograr efectos devastado-
res del ánimo de l recluso. 
. Estas cárcele!i -agrega- consti-
tuyen el principal cargo que puede 
hacerse contra el gobierno rojo. que 
decía apoyarse en una pretendida 
legitimidad. a pesar de que mataba 
IMPERIO ARGENTINA 
en 
La Canción de AIX:A 
Bajo lA direcdón de 
REY 
Bel~ma COlIiCt\I'ClÓCi ~ • • .mbient1Mla en ..-.v pr-otectOf".to marro-
qul. p&.m. de C!nIOdóII , ~.-EI Wam, .... tr..tldoees. 8US C'OIItumbres y sus 
caack 1 i f en un. ~ obra de arte 
(Prod.acdóa Ht.p,aDQ PUm) 
CIP~SA..-.La'$'S d .... _ ...... 
]ralles y monjes. y a tormentaba 
brutal mente en sus cárceles. Y no se 
diga que no se sabia todo eso en el 
extranje ro. lo ha dicho el señor 
Goday. quien ha afirmado que 
hubo un Consejo de minislros para 
tralar exclusivamen te de ello. ¿Po r 
qué no se enteraron las Comisiones 
frentepopu listas. ni el deán de Can-
terbury ni las ligas internacionales? 
La voz de todos aquellos tortura-
dos no la escuchó más que el cora-
zón de oro de nuestro Caudillo. 
¿Es autor de aquellas celda~ el 
acusado? lo ha reconocido en sus 
declaraciones y lo atestigua la 
prueba testifical y la documental. 
El fisca l comienza el análisis de la 
participación del acusado en el 
delito y va pe rfilando su actuación 
de gran revolucionario. de dirigente 
marx ista que le da la confianza de 
los gobernanles rojos. Estamos 
-diee- ante un a\emurero inler-
nacional que se." mueve." a la perfec-
ción en 1,1:' agua .. encharcadas que 
era la Cataluna rojo-separatista. 
Traicionó a un:! Sindical con otra 
Sindic:11 \ rué de una barricada a 
o t ra. lh:\ando confidencias. 
Dc:smien te lo ati rmado en su ale-
g¡¡do por el acusado respecto a los 
servicios que dice haber prestado y 
lermirra pidiendo que." de ¡¡cuerdo 
con el Cód igo de Justicia Militar y 
el Bando decla'ratorio del es tado de 
guerra en toda España. se conde ne 
al procesad o a la pena de muerte. 
sufrida en garrote vil. 
La defensa 
El defensor dice que ac ude al 
Consejo en virt ud de un¡¡ orden que 
le ha sido dada por su jefe. el audi-
to r. y q ue po ndrá en la defe nsa 
todo el empeño q ue pondría si en 
vcz de habe rle ma ndado defender al 
procesado. se le hubiera ordenado 
defe nder u na t rinchera. 
Domi n a ndo toda :.u figura 
-dice-o hay la si nc:cridad del 
acusado. 
La alegac ión de l acusado 
TcrmLllados los LnformL·l'o. cI pro-
cesado lIS:1 dc la pa labra q UL' lo: con-
cede e."1 presidclltc. 
Final 
Tl'rmlllada I:L alq::u.:iún lid :n:u-
':IUll. d prC:l'oldC:nll' d.1 Pllf \ L,tu d 
CUllscjo. y (-stl' pa:.a a rc:umrl'oL' para 
du.:I:!r 'c:n t ~·m: ' :I . 
l" La VanglLanlL:L 
h.pañnla ... 1.1-VI-I,-)J,-)) 
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LA LEY SE HA CUMPLIDO 
Los asesinos del Coman-
dante Gabaldón, de su 
hija y del conductor, han 
sido ejecutados 
Antes fueron juzgados los 
inductores 
MADRID - L a Justi ci a se ha 
cumplido. con serenidad '1 rirmeza. 
en los autores. inductores y c6mpl i ~ 
ces del triple asesinato de la carre-
tera de Extrcmadura. La Prcn<m 
publica, en relación con 1:1 hecho. la 
sigmc nlc nota: 
.. En la mañana deiS IU"O lugar la 
\ iSla del sumarisimo de urgencia 
contra lo!> autores materiales \ co m-
pliees que lomaron parte directa ('n 
el horrendo crimen de qu~ fueron "ic-
limas por E.!>paña el comandante de 
la Gua rdi a c ivil señor Gaba ldón. su 
hija y el agente conductor ,José Luis 
Díez. 
la opinión rué inrorm:lda de que 
toda la banda. de inductores morales 
~ políticos del c rimen habia sido juz-
eIIEIIIIYI, 
HOY . SAllADO DI!: CLOftlA 
(t 7 ...... ). 
E!I'T"P:~O 
Iri.'elu JI el al,r 
Pr ..... n ·'u·j •• n rt .. 1 n\I.'·o "atl 
" .. la p.nlllll. at)nora 
N I n·o M a r ti n i 
.r. un ftlm a ......tkLa ..... 11" 
eu.ahd .... de ("Mllanla y a("""" 
..... e ..... ' rOIl 
gada el pasado \ iemes. El fallo 
terrihle quedó cumplido en la m:ldru· 
gada del sábado. 
(ra!. los inductores fueron jU7j!a· 
do.. y condenados en Consejo de 
Guerra los autore!. ) cómplices. 
Tramitado el !.umltrísimo con csc ru· 
PUIOSll oh'>Cnancia del procedimien-
lo judicial, ayer, de madrugada. se 
dió cu mplimiento a la sen:encill dic-
lada por la .. autoridades lI1ililare ... 
De todo cuan lo !>e refiere a la!. 
acti"idades criminales que los bajo!> 
fondos comunistas quieren poner cn 
práctica. ) concrelamente hltn pue!>to 
en el .... esinafo de 1:1 carrelera de 
Ext rcnlltdura, nadu queda por de .. • 
cub rir. Inductores) autore .. din.'clo" 
han pagado)a el ine~cu"able IribulO 
a la Justicia. 
1.:1 tranquilidad püblica de un 
E-Hado fuerle como l'I que ",ct ual · 
mcnte .. e in .. 1aura en F.!>pañ:1 no 
puede quedar afectad:1 en lo m¡1!> 
mínimo por suceso!> de esta índole. 
(Iue no son !.ino episodios dcmo .. tra· 
li\O .. de la necesidad ineludihle dl' 
llctuur con la máxill111 ju!o1icia y con 
absoluta cnc rgíll . A~i ha ,ido en l"tc 
caso y asi sucede rá sie mllre. 
Enlre los sumariadu' del crimen a 
quc aludimo,. aparte de 10\ que h:tn 
,ido condenados. podemo'l informar 
que la proceMula Sufí .. NÍlñe7. Mayo. 
ral hu quedado !>entenciada u tre inta 
años de prbión. y la procesad .. Ilcr-
minia Gonzáh .. , C'h .. qués ha !oído 
¡I hsuella ... 
(Agencia .. Cifra"_ 1 ~·V II . 19J9) 
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SIMPATlCA FIESTA EN LA PRISION 
PROVISIONAL DE LA CALLE 
DEL BARCO 
Entrega de una imagen donada por los presos. 
-Una charla del P. Pérez del Pulgar-
El Orfeón de reclusos cantó la misa 
E '" la prisión pro\'lüonal tic /a cal/e del Barco j"(.' ha cele-brado ho)' una simpótico 
{iesIO. con malil'o de lo l'nlrega y 
bendición de uno imagen de Son 
José. donada por los detenidos en el 
('sfob/edmil'nIQ. 
El ré¡:imrf/ carcelario l'" el 1111,'\'0 
Eswdo Ilent' no/Oj' en/oril'ol (It' /0 
religia,\O \' de la bondad en ,,/ frOf() 
que e,r compotlhle con lo ti/re/pIlilo. 
y baslO .\6/0 I'N a 10.1' pr,'VH hú'r 
olentlidol. limpio,f de cUl'rpo ,1' en 
france de serlo de t'spírifll. Cllol/do no 
-
Una comedia· españo-
la para los españoles 
~ 
Próximamente en el 
nATRO LARA 
/0 Mm ro. l}(Ira qm' rodas .rinromos. y 
ele manera especial W .f familias. e/ 
CO"I/lc/O qlle se dl'ril'O de lo bueno 
1"l/juO. 
IIcm (!.fj~/i(Jo o lo fiesta ('1 inspec-
lor l ' dire("/()r (le la_r cárcele_f de 
Nltulnd. dOI/ Amando Tomé. cuva 
aCfl/flcirin fÓ/O rlo¡:ios me,.ece:' 1.'1 
sa"'o jt'luíw padre Phe= del Pulgar. 
qll(' suhe aUllar lo humallo COII III 
{ullclón religiosa, en 1m l'l'rdadao 
_lOn'n/ocio: directora de la c¡frcel de 
I'('n/(/I. doña Carmen Cas'rro: direc-
for d(' la prisión. don Manud ,casa-
res: luhdir{',/()r. don Salvador Sa/-
Im'rón: médico, don Mario Alonso, y 
el capellríll del es'tahlee/miento. don 
lIermem'¡:ildo Gorda, que ofició el/ 
la misa cal/wda. 
También /"'" a.fisrido algunos 
pcriodisf05 e\"anJerOl'. qUl' pudieron 
apn'ciar. como I/OSOtros. rI buen 
estado d" los' redusos y. el/ gel/eral. 
la hondad del régimen a que se hal/aff 
someridol. pues 111 prisiólI prol'isio-
nal, esfO es, habililae/a en 1111 edi{icio 
a propósito. está adoptado o las 
necesidades del .fel'l'ióo. \. 1.'1/ ella 
hal ' grlm ¡'i¡.:iel/e ,1' r(>/otll'O comodi-
dad. 
J)('s(/e las !:aleria.f de /0 casOlw 
Ol'eron la !iolemne misa CellTl'IlDr('s 
d(, dncnidos. /wllóndof(' ml/chos de 
e/los i'n el palio donde se /e\'aIlIÓ el 
aliar, o/ que daha g/lardia /111 piquC!ll' 
d('wldados. y que eMaba adornado 
con banderas. advirtiéndol'e en lugar 
de hOl/or /lilaS Rrlmde.f retralOS del 
Caudillo \' de José Anrol/io, 
CallTó ·duran/e /a misa, de modo 
admirabJ(', por c1('rto, la ¡t!a~a Coral 
q/ll' diriget! el maestro./. Cañete. 
lIcompañOIl{lo al piano ('1 maestro 
~~ . .. .. . ., . . . . . , .. . 
La generosidad del Caudillo 
,)t'/'án los mi,)mas, pero q/le fí' pal'e-
cell mucho a lar lfllt' anfes inceudio-
ban igleSia,) y dl',ff/'ldo" imógelll'\, SI! 
mueSfran con I!xolfoda fe religioso, l' 
i'') l/lit' la "en/od d/l'ilra padra sa 
obJI'1O de mOl/uel de 111105 _1' aIro,), di' 
los illCU/lOf \" lle los inleli'clUoles, 
pI'ro siempre florece COII Sil propia 
,f!.racio 1 esp/l'mlor. ,,)'0 (l.! il/I'ilo 
-dljo- 1I pel/ml" el/ ellO, para q/le, 
como decía Sal/ AgIIW(II, os d!'Ihl 
,'t'nc!'r pOI' /a \'I,,.t/ml \'oJ¡mfariaJ 
ml'llIe, para q/le l\fll 110 0,1 al'rolh' al 
¡'C'I/ceros, 01' (',)'/(' modo haréi, llllÍ.f 
lIel'adl'ra \'Ift'_f/ra <'l/{Jllcia el/ ('Sial 
cam,), t¡1It.' Oiof qlft,,"/"ti W'O /0 más 
bre1"C' posihle. lIImq/lC', por de,fgracia, 
han otl/lTido TOMas cowu 1/lll' la JI/S-
licia, IIII1Il/1,)1Il'i1l ~('n'l1(J ('amo l'_f la 
d/'/ Caudillo, ho de cumplirse," 
L ",.;,J""",,i.iM'Ma:u:¡;¡¡:w¡ ¡Lb 
( .. I nrormacjcone~ ... I-V IlI - 19JIJ) 
Rico. 1:"" ,-/ l1/om('/IIO ti" ul=lIl' iflfrr-
IJ/"NÓ el llimllo .IVuclmwllllJ(1 afinada 
rmuluffo (!ir/gida por ./. Aragón. /1 
1{lct'rdo/{' t!ió In comunión o ¡"urtH 
T/'dUIIH. l' IIlt'reC{' wmhién (HW/(WIl' 
(.{ hed/O d .. q/ll' 1111'\('11 /di/m 1(11 
{UtlOIl{"If(UUmr,\ di' /n.\ pr{'I{)1 ANuro 
lIon.o l' Julio NielO, q//e )'(111 tI C()If-
B AR 
¡ ... ¡il.llII."''''''., ... ,,., O" .. , .... , .... .. 
Reducci6n de condena 
lIaa 2 ¡ bE. ¡ MitaSluHl,UZ: 
hasta una tercera parte 
4¡¡;¡¡zad ::SiS ¡ Lb ¡¡ ¡;Si1$!iii=¡¡¡¡::" 
lor medio del trabaio 
"" dUS¡¡:::d¡¡¡i!iidSli •• '¡¡¡! !iiiUI:aa,s:c 
Hoy, centena-
r •• de preso., 
han aclamado 
a FRANCO V a 
ESPARA en la 
P.nltenc/arla 
de Alcalá de 
Henares 
11'(/('1' mOlrmlfJl/io ('(II/omeo ('01/ dOI 
,J(',ior;fll\ ('111"0\ IIomhn'l WIIIIII/O\ l/O 
n'cordal", 
ram/mllfll /0 111/1(1, Iwhló (/ IOf 
pl"/'fUI, ,'11 t'I fOliO amilf(;\O¡-!lIImmw 
l//ll' l'n él l'f (ll'cl/liar, 1'1 padrl' Ph,,: 
dcl P/llgar, l//l/in It'Iialñ 1'1 COl1lrlHfr 
dc lfl/t' ahora /(I/(JI ml/lriTlldl'\ 01/(' 11<) 
/ Of palahmJ del HJhio religio_l'O. 
\'0('01 (leI P(urol/olo (It, Rt,t!cl/cióI' de 
/,,,1/(/\ por t'I Trahojo, (/luan oplol/-
d/d(/I ("(11/ ~r(ll/ /,l/l/(lia$11I0. 
l-il/almt;lIll'. '" Orl"eol/ C(l1I1Ó reco-
f!/dOI ("lJl/C;Ol/e\, l/a /'om/alla tlió 1/1/ 
~'onnt'no, IIlIt'lprl'fándo,)'I' canclolle$ 
\- /'aiflu/os flor "Cfemen .. , 05011=, 
I/ueno, Romos, GÓ/lw= \. OIWS (JI'Iis-
1(11, lit'lItlO IOdo.\ ('If().)"- tlpltludidí~;­
/1/01, r ItI {ir$/(f ('II/OclOIlOlllt' l' sim-
plifica lermina caI/Tal/llose Jos himnos 
\. COII "/I 'tl\ o Franco .\' ti I-:Ipa;;o, 
A lo,) reclU.!>oJ les 110 (Ido serl·¡dll 
/11/(1 comida (',"'oordilla!';a, reci-
biel/do muchof (I'liclfoclol/(,') d tlira-
lor de la pr¡.r;(JII, ft'l;or Ctll(II't'\. dt' 
modo t'fpecia/ por ptlrll' de 101 1"I'{'r('-
H',II0nl(>,t d (> la Pn'/H'O f'\fl'fllli(,l'tI. 
qut' l'l'corril'rOI/ df'lel/ú/(III/1'I/II' Imlt/, 
las dt'p('lId(>nciof, pudiel/e/o ("(I/I!il'-
mal" ("U01l10 dt'cimol 1"I'\{'t'no 1I 111 
hondad l' c/l/dado_\ dI" /'(;gillh'lI IIlIt'-
r/or del ('IH¡hl('cllIIll'/I/f1, 
( ... lnro rmacionc~ ... 15-\' 111 -19-")\ 
ZARAGOZA RIALTO HOY, SABADO DE GLORIA, .. ".1 •• 
ll_~ K)'Uv._ Df _OlIO triual.at. ea .u 5 4 3 pro,ecdó. 
ESPAÑOL: Si'n'. ,1 MORENA CLARA 
or,ul/o de lo tuyo : (c o"',. NU Ol V . ) 
E,palla , Pi,n.a 'n 
M •• nilic. interpretació. d •• MPERIO ti.mpo. p,..,.,.ito •. • JamliÍ •• 1.01 o.calr'_ ARGEN tiNA y MIGUEL LIGERO ci6 ,n .u. dominio •. ( ,.,oC oÓn d. 'lO_IAN In El pa.ado .. pl.n. Pro d vcc.Ón c. 1, , . l . S . A . 
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Normas para la depuración de periodistas 
EL GOBIERNO HA DE CONOCER 
LA CONDUCTA DE LOS 
PROFESIONALES ANTE 
EL MOVIMIENTO NACIONAL 
BURGOS.-El minl!>tro de la 
Gobernación. Prensa y PropagamJa 
ha dictado la siguicnrc orden: 
"Orden de 24 d e mayo de 1939 
sobre la depuració n de la conducla 
de periodistas en relación tún d 
MovimiCnlo Nacional. El car{¡clcr 
de institución nacional que a la 
Prensa periódica se atrib uye en la 
ley de 22 de a bril de 1938. y en vir· 
(ud de la cual encarga al bt:-tdo la 
vigilancia y cont ral de la ¡""tLlución 
y la rcglamenlación del periodismo. 
obliga a este mmisterio a interveni r 
en la depuración de quienc~ hl ejer. 
ccn y a examinar sus conductas en 
re lació n con el MO\,jmicnto Nacio-
naL A dicho efecto. elile ministerio 
dispone: 
Articulo 1,0 Lo~ periodistas re-
sidentes en territorio que haya Sid o 
liberado co n posterioridad al 3 1 de 
diciembre de 1938. es tán o bl igados 
a formular a este ministerio. por 
co nduclO de la J efa tura Provincial 
de Prensa. donde eSlUv iere consti-
tuida. o en su defecto. por el gober-
nador civi l. una declaración j urada 
que conte nga los s iguientes extre-
mos: 
a) Nombre y apellidos del inter!!-
sado. 
b) Pcriódico~ en que trahal:lb:l el 
18 de Julio de 1936 y cla¡,c de ~er\ 1-
cio que p re!.taba. 
e) Peri ódiCos en que ha prestado 
servicio con posterioridad a dicha 
fecha ha!i ta la liberación de su resi-
de ncia o evasión. con expresión de 
la índole de IO!i mismos. 
d) Partidos políticos y ent idades 
"loindlcale!i a q ue fué afi liado. indi-
ca ndo la fecha de la inscripción. y . 
en ~u caso. la cuota volu ntaria y 
fOrJosa en favor de partidos yent i-
dades íoindlca l!!.. que safisfacía. 
inclu)'c ndo en ellos los hechos a 
favor de l Socorro Rojo. Amigos d e 
Rusia y en!idades an{tlogas. aunque 
no lUvieran carácter de partido 
político. 
e) Si perteneció a la ma sone ría. 
grado f.jue en ella hubiera a lcan-
zado y ca rgo!. que hubi era ejercido. 
. f) Si prestó adhes ión al Gobierno 
marxista o ¡¡ alguno de lo!. autóno-
mo!. que de él dependian o a las 
aUlOridades "rojas" con posteriori-
dad a l 18 de Julio de 1936 y en qué 
circu nsta ncias. También indicará si 
10 hizo en for mll espo ntánea o en 
virtud de alguna coacción. 
g) Si ha ejercido algú n cargo 
polít ico u ,)tro servicio de la Admi-
ni .... tración pública dependiente del 
Ciphicrnn "rojn". e\pltcando CU:"I-
le ... en qué tiem po y demás circuns-
tancias. 
h) Si ha prestado alguna co labo-
ración o servicio al Movimien to 
Nacional. 
i) Si ha padecido atgun encarce-
lamientO. detención . etc. 
j) Testigos que puedan corrobo-
rar la veracidad de sus afirmaciones 
y documentos de prueba que pueda 
presentnr o senalar. 
Articulo 2.0 las declaracione 
juradas indicadas seráa n compro-
badas por este ministeri o y si de 
ellas resultasen méritos suli cientes. 
se d ictará resolución ra zonada o se 
sus penderá al interesado en el ejer-
cicio de su profesión de periodista. 
Artículo 3. 11 A partir de la 
publicación de esta o rden . toda 
sol icitud de ca rn et de period is ta 
deberá ser acam panada de la decla-
ración jurada a que se rliere el arti-
culo 1. 11 • Se denegará la ex pedició n 
de aquel documento si de la com-
pro bació n de las decla raciones 
resu lta sen motivos para ello . 
Burgos. 24 de mayo de 1930.-
Año de la Victoria.- Serrano 
Suñer:' (Cifra). 
En la zona recientemente liberada no pueden 
rehacerse los sÍndicatos y BSOC1BClones de 
cáracter profesional existentes en 1936 
Un .. l •• ,ama de adhesión, a España y .u Caudillo, 
de los p.regrinGe in., •••• 
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Una nota de la Agencia "Efe" 
El reinado del bulo 
N o es así como se cicatrizan 
heridas bien hondas y 
recientes 
BURGOS.-Lo Agencia Efe 
hace pública la siguiente nOlo: 
.. Creíamos -y Jenfomos 
derecho a esperar- que los 
muchos fallos que a ciertas 
Agencias y peri6dicos extranje-
ros había deparado durante 
nuestra pasada guerra. su exce-
siva ledencia al sensacionalismo 
insolvente. sería motivo de una 
mayor moderación y de una más 
patenfe honradez informotiva al 
ocuparse de los asunlos españo-
les. No ha sido osI. Duran/e la 
guerra se nos ha calumniado vil e 
insistentemente: ahora, en lo paz 
de lo Vicloria Nacional. vuelve la 
mentira a remover recuerdos y a 
reavivar heridos que no estaban 
ni mucho menos cicatrizadas. 
En los úl,imos días han circu-
lado. en/re aIras muchas. las 
siguientes: Huido del General 
Queipo de Llano 01 extrajero. 
precisamente en los momentos 
en que el mencionado General 
Queipo de Llano recibe en Bur-
gos a la representaci6n de una 
imporlanre Agencia norteameri-
cana, a la que hace declaraciones 
por lodo el mundo ya divulgadas: 
Delención del General Yagüe, 
coincidiendo lambién con su 
palri6tico discurso de despedida 
a 10.1 Jefe.1 y Oficiales del Cuerpo 
del Ejércilo Marroqu( en Madrid: 
di.1curso que. por cierto y para 
hacer más palente la mentira de 
la delención, no hemos vi.1to 
publicado en los periódicos 
extranjeron que se suelen decir 
bien informado.1. 
Destitución de Olro.1 ilustres 
generales que conocen bien los 
obligacione.1 que el patrioli.1mo 
impone a lodos. 
Para que lo molo fe de aque-
llos Agencias y periódicos no 
merezcan ni justificación ni 
paliativos. se ha pretendido rela-
cionar con no sabemos qué ima-
ginadas alteraciones de orden 
público. una reciente disposici6n 
mediante la cual. para la cele-
bración de manifestaciones y 
OCIOS de propagando, se hace 
preciso el permiso previo del 
Ministerio de la Gobernación. Es 
esta una medida que suele figu-
rar en lodos las Leyes de Orden 
público del mundo. ine/uso en la 
de los paises más democráticos. 
Sólo en España. por lo visto. 
obedece a remolas y peligrosas 
causas lo que es normol y 
corrien te fn todas partes. 
No merecen esfas menliras 
que nos paremos a rectificarlas. 
S610 si, nos interesa adverlir a 
lodos que no es esto manero, 
burda e inmoral de informar 
sobre España. como se cicatrizan 
heridos bien hondas y recientes y 
como se ayuda a nueSlra Palria a 
olvidar agravios que oún eSlón 
presenles en la memoria de un 
pueblo que, a cosla de sacrificios 
y heroísmos sin cuento, cree hoy 
merecer un mayor respeto que el 
que se le olorga por aquellos 
mismos que hoy nos reclaman un 
prematuro olvido. 





Será realizada por 
regidores y letrados 
consistoriales 
E NTRE los asuntos de inte-rés del Orden del Ola de la sesión que celebra rá el 
próximo viernes, la Comisión 
municipal permanente, figuran 
un crédito de 26.000 pesetas 
para reparación del tercer Par-
que de Incendios de la Ronda de 
Segovia; otro de 28.394 pesetas, 
para adquisición de uniformes 
con destino al personal de Talle-
res generales y Transportes; 
diversos créditos para obras en 
vanas oficinas municipales; l i -
cencias de obras; propuesta de 
concesión a la Masa coral de 
Madrid; diferentes dictámenes 
de la Junta Municipal de Primera 
Ensei'lanza; aprobaCIón de las 
normas para eVItar el consumo 
en Madrid de verduras, cuyo 
riesgo procede de aguas de los 
colectore s, y reintegración si el 
ObIspado de Madrid·Alcalá lo 
est Ima pertinente, de las Herma-
nas de la Caridad al Colegio 
Internado Antonio de SoHs. 
También figura un decreto de 
la Alcaldía-Presidencia de gran 
interés, por el cua l se establece 
que di .... ersos regidores y letrados 
consistoriales. auxiliados por el 
personal necesario. procedan a 
la mayor bre .... edad, como instruc-
tores. a examinar los diversos 
expedientes de depuraCIón de los 
funcionarios y personal obrero 
munícipal. Con ello se dará un 
gran paso para terminar lo más 
rápidamente pOSible la depura-
ción . 
( .. Informaciones .. , 29-V III -1939) 
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